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A l r e d e d o r d e l o s 
p r e s u p u e s t o s 
En nota oficiosa reciente, y con relación 
al presupuesto de gastos del Estado, se 
decía que caun puesto el mayor empe-
ño en buscar economías en ellos, poco 
se ha podido alcanzar en este sent ido». 
<Ni los sueldos de los militares y emplea-
dos púb l i cos , sujetos además a fuertes 
descuentos; ni los haberes de las clases 
e individuos de la Guardia civi l y Cara-
bineros, ni la dotación de material de 
enseñanza , ni las atenciones sanitarias y 
benéficas, n i los servicios de Correos y 
Te légra fos , n i la r ep resen tac ión d ip lomá-
tica y obvenciones consulares, ni la Ad-
minis t rac ión do Justicia, ni nada, en íin, 
está dotado con prodigalidad, ni siquie-
ra con suficiencin en n ú m e r o ni en retr i -
buc ión . Es, pues, conveniente no alentar 
sobre esto falsas esperanzas en la opi-
nión. España no puede dejar de atender 
a su vida interna, ni prescindir de la de 
relación a que le obliga su rango y su 
porveni r .» 
Los lectores de este diario r e c o r d a r á n 
que hace tiempo sostuvimos en estas mis-
mas columnas idént ico cri terio, en pug-
na, por cierto, con el opuesto, que tam-
bién se reflejó en ella. La realidad nos 
enseñó , en efecto, que sin negar que 
hubiese gastos evitables en el presu-
puesto español , las economías que por 
esta causa pudiesen conseguirse, ser ían 
más que absorbidas por la dotación de 
servicios deficientes, que no pueden ni 
deben esperar más . Ahora, desde las es-
feras del Gobierno, por aquél los que es-
tán m á s capacitados para apreciar la si-
tuación, se manifiesta una opinión de ab-
soluta conformidad con la nuestra, hace 
tiempo emitida. 
Y aún es más notable la coincidencia 
si se advierte que nosotros ind icábamos 
como único medio de conseguir el equi-
l ibr io en el presupuesto, aumentar la r i -
queza públ ica , con lo que au tomát ica-
mente a u m e n t a r í a el rendimiento de los 
impuestos, y en la eludida nota oficiosa 
so manifiesta acerca de este par t icular : 
«Lo que hay que hacer es aumentar la 
riqueza, aumentar la expor tac ión , defen-
der la p roducc ión nacional con hábi les 
tratados de comercio, atraer el turismo, 
sistematizar el trabajo para abaratar la 
producciSn, administrar bien y esperar 
la importante baja en los gastos, que ha 
de determinar el cambio de s i tuación en 
Marruecos .» Muchos de estos extremos 
fueron temas de diferentes a r t ícu los pu-
blicados por nosotros en E L DEBATE. 
Dicho todo esto, queremos exponer 
nuestro pensamiento acerca de la sepa-
ración de presupuestos. 
Es hábi l recurso, al que se acude con 
frecuencia por los directores de las Ha-
ciendas públ icas averiacías, de separar 
gastos, que van a presupuestos extraordi-
narios, para que, merced al hábi l cubi-
Irleo, propio de un prestidigitador, apa-
rezca un presupuesto ordinario equil i -
brado. Ejemplos frecuentes nos los sumi-
nistran diversas naciones durante el pe-
ríodo de la postguerra. Pues bien, no 
es ese el caso del presupuesto español ex-
traordinario. La mayor parte de los gas-
tos en él contenidos son reproductivos; 
constituyen el medio para realizar aquel 
ideal, defendido por una p léyade de es-
critores, de la r econs t rucc ión económica 
e s p a ñ o l a ; a u m e n t a r á n , es cierto, el volu-
men de la Deuda públ ica , pero en el pa-
i r imonio del Estado h a b r á una contra-
partida importante: se rá algo as í como 
la emis ión de obligaciones por una Com-
pañía mercantil, que destina el producto 
de aquél la a extender su potencialidad 
productora, a adquir i r primeras materias 
o maquinaria. Por otra parte, son gastos 
verdaderamente extraordinarios, puesto 
que construido un pantano, un camino 
ordinario o una vía f é r r e a ; construidos 
Jos edificios necesarios para los servicios 
públ icos , el gasto cesa, y no es preciso 
pensar en otras dotaciones en los presu-
puestos que aquél las encaminadas al en-
tretenimiento y conservac ión de la obra 
públ ica . 
Ppr úl l imo, ín l imamcnle relacionado 
con esle asunto se halla ol presupuesto 
de gastos para obras púb l i ca s en la zona 
española del protectorado de Marrue-
cos. Diversas consideraciones nos invitan 
a proponer que ellas formen parle de un 
presupuesto extraordinario separado y 
que la Deuda, que necesariamente habrá 
de emitirse para este fin, afecte especial-
mente a la zona indicada, sin perjuicio de 
garantizar la Hacienda de E s p a ñ a los ser-
vicios de intereses y de amor t izac ión en 
su caso. Esta dis t inción influiría en su 
día para que los hacendistas españoles 
buscasen en la propia zona los recur-
sos necesarios, a fin de atender a tales 
servicios, y, cualquiera que fuesen las 
futuras mudanzas polí t icas del terr i tor io 
del protectorado, habr ía siempre cierto 
enlace entre los que disfrutasen los be-
neficios de las obras y los que hayan de 
pagar el capital e intereses correspon-
dientes a las mismas. 
Emi l io MIÑANA 
U n delfín apresa a un niño 
BARCELONA, 10.—Dicen de San Carlos 
P« la Repita que esta mañana , junto al 
varadero de aquel puerto, se estaban ba-
ñ a n d o vari0s njños de onCe a doce anos 
nr edad, y que uno ,io ellos, llamado Pe-
pito do .a Pana, fué atacado por un enor-
me delfín, que le cog. > de un , p-e-ia v lo 
arrastró al fondo del mar 
El n iño solo tuvo tiempo do dar un gri-
to para que sus compañeros advirtiesen lo 
" " " r u l o , inmediatamente empezaron a 
gritar todos pidiendo auxilio. Un marine-
' o quo «o hallaba en la playa, llamado 
tusemo García, se ar ro jó prccipitadanien-
te ai agua y ?t> hundió on ella en busca 
do! pez y su prosa. 
Pocos instantes después aparec ían sobre 
la suporíicie del agua el marinero ton el 
n iño on brazos y el delfín muerto. Este 
había sido acuchillado por el marinero. El 
pez fué cacado a la ori l la . Posa 32 arrobas. 
E! nifio Pepito de la Pana tenia destro-
zada la piorna donde mordió el dolfm, es-
perándose, no obstíñite, que no la perderá . 
N u e v o s a g a s a j o s a l o s 
R e y e s e n L o n d r e s 
Discurso del Rey en la Sociedad 
iberoamericana de Beneficencia 
LONDRES. 10.—Su majestad el Rey de 
E l c o n f l i c t o i n g l é s 
s i g u e i g u a l 
Parece que Baldwin no irá 
a Ginebra en septiembre 
LONDRES. 10.—La pro longac ión de la 
España presidió anoche eü banquete dado huelga minera preocupa por igual a todos los 
en su honor por la Sociedad de Beneflcen- pa.i udus polmcos, y se cr i t ica vivamente 
cía Iberoamericana, organización inst i tuí- j al Gobierno por su acti tud de pasividad, 
da para prestar ayuda a los subditos es- i Se le censura sobre todo por no convocar 
a una reunión de patronos mineros, y este 
punto de vista es compartido tanto por la 
oposición como por numerosos conserva-
dores. 
Se cree saber, sin embargo, que el Go-
bierno sostiene la opinión de que es inú t i l 
convocar tal conferencia puesto que n i los 
patronos ni los obreros en huelga han de-
mostrado in te rés alguno en tu.1 sentido. 
Mientras tanto la s i tuación general del 
pañoles, portugueses y sudamericanos ne-
cesitados residentes en el Reino Unido. 
Cuando el Rey se levantó para contes-
tar al brindis del embajador del Brasil, los 
comensales nicieron lo mismo, ac lamándo-
le con caluroso viva. 
Don Alfonso, expresándose en correcto 
Ingles, dió gracias al embajador pur las 
puiabras que hubo de dedicarle en su brin-
dis, palabras—dijo el Rey—que constitu-
yen una nueva prueba de la inseparable V™5- v muy en particular la de la indus 
cortesia y concepto de la raza que tan dig- t r ia de la Gran Bretaña, sufre enormes 
ñámente representa en Inglaterra. 
Nada podía ser más natura l—añadió el 
Soberano español—que mi presencia en es 
te banquete, porque espartóles y portugue-
ses no olvidaron Jamás acudir en ayuda 
de nuestros hermanos de raza menos afor-
tunados. 
Expresó después su reconocimiento al 
embajador por haber trazado el cuadro de 
las glorias comunes, pasadas y presentes, 
de las dos razas hermanas, y, haciendo 
alusión a los lazos comunes de España 
y Portugal con el Brasil, terminó dicien-
do : «Es realmente un placer proclamar 
estos sentnmenius en un país amigo, a 
quien también nos unen cordiales lazos, 
que nuestra admirac ión por el pueblo in-
glés, por su Rey y la familia real nos in-
cita a estrechar todavía más.» 
EN EL CAMPO DE POLO 
LONDRES. 10.—.Los Reyes de España han 
ido esta tarde al campo de polo de Hur-
lingham, donde don Alfonso ha jugado con 
los jefes y oficiales del 16 regimiento de 
Lanceros, del cual es coronel honorario. 
Desde Hundingham, la reina doña Victo-
r ia ha salido para el campo, donde pasa rá 
unos días y el Rey ha regresado al holel 
Claridge. 
U N COCIDO 
LONDRES, 10.—Invitado por el coronel 
don Fernando Rich. agregado mil i tar a la 
I Embajada de España en Londres, almor-
• zó don Alfonso X I I I en el restorán espa-
I ñol «Martínez», sentándose también a su 
mesa el duque de Miranda, el marqués á c \ 
Riscal, el coronel Brooke y el teniente co-
ronel Graham. 
Llegó el Monarca al establecimiento cuan-
do éste se hallaba lleno por sus habltua-
perjuicios a consecuencia de la huelga. 
B A L D W I N NO IRA A GINEBRA 
LONDRES, 10.—El ledactor pol í t ico del 
« M o n ü n g Post» dice que oficialmente se 
afirma que la noticia de que Baldwin se 
proponga asistir en septiembre a la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones en Gine-
bra está desprovista de fundamento. 
les clientes: españoles, ingleses y sudameri-
canos. 
Los comensales pidieron se les sirviera 
el típico cocido madr i leño y vinos tintos 
españoles y Jerez, pues deseaban comer a 
la española. 
El público, al qne sorprendió la Inespe-
rada visita del Monarca español, quedó ad-
mirado de su llaneza y sencillez. 
El Soberano l lamó el propietario del es-
tablecimiento. Antonio Martínez, felicitán-
P o r t u g a l v e c o n a g r a d o 
e l n u e v o G o b i e r n o 
Gomes da Costa quiere estar en prisión 
C o n t i n u a r á real izándose el 
revolucionario 
programa 
V o t o d e c o n f i a n z a 
a l G o b i e r n o f r a n c é s 
o 
«Parece que se nos va a dejar 
que trabajemos en paz» (Briand) 
o 
Caillaux a Londres mañana 
PARIS, 9.—En la sesión celebrada esta 
noche por la C á m a r a de diputados ha sido 
aprobada por 269 votos contra 247 una or-
den del d ía de confianza al Gobierno. 
• « • 
PARIS. 10.—Antes de votar la confianza 
en el Gobierno, la Cámara había rechaza-
do por 324 votos contra -203 la petición de • tonces conducido a la cindadela de Cas-
prioridad de su orden del dia. presentada : cais. Todavía no considera el Gobierno co-
por los socialistas. | mu preso al general Gomes da Costa, que 
León Rlum. en nombre de éstos, se habla i puede retirarse de Cascáis cuando quiera, 
esforzado en hacer resallar las ventajas , pinto Correia ha sido detenido. Otros 
del proyecto socialista, que permit i r ía una ¡ayudan tes del general Gomes da Costa, los 
leva impor tan t í s ima sobre el capital, sin 1 capitanes Azinhais y Campos Pereira se 
inflación. ¡han entregado presos por solidaridad con 
Después habló Tardieu, quien se pronun- Pinto Correia. 
ció contra todo intento de emprést i to en • El periódico Rerolurfñn Sarinnal ha sido 
los Estados Unidos y contra los plenos po-i suspendido, y en su lugar aparecerá otro 
deres reclamados por el Gobierno. j igualmente orientado, que se t i tu lará La 
Louis Marin declaró a su vez que sólo | Revolución.—Correia Marques. 
consent i r ía en votar a favor de la conce- ' 
(DE NCESTRO CORRESPONSAL ES LISBOA) 
LISBOA. 10.—Reina orden perfecto en to-
do el país , que acepta con agrado el nue-
vo Gobierno. 
Por orden de éste el general Camacho 
fué esta madrugada a Belem para acom-
p a ñ a r a Gomes da Costa a su residencia 
particular. Gomes da Costa declaró que 
no sa ldr ía de allí sino preso, siendo en-
S e f i r m a e l a c u e r d o 
s o b r e M a r r u e c o s 
sión de plenos poderes en el caso de que 
éstos tuvieran un fin exclusivamente f i -
nanciero. 
Malvy declaró que votaría a favor del 
Gobierno, siempre que recibiera determi-
nadas aclaraciones satisfactorias sobre la 
ley de las ocho horas y la delegación de 
poderes. 
Caillaux respondió a todas las interpela-
ciones, declarando que el Gobierno respe-
tará la independencia del Banco de Fran-
cia y prac t icará una rigurosa política de 
economías , añad iendo que la estabiliza-
ción es imposible sin resolver la cuestión 
de las deudas interaliadas. Añadió que 
dolé por el buen gusto con que está Ins- acerca de esta cuestión, pedirá que se abra 1 tros, realizada por carta el pasado d ía 7. 
talado <J comedor, que representa fielmente debate en la Cámara tan pronto como re- Los oficiales expusieron al presidente la in-
un patio andaluz, viéndose a t ravés de grese de Londres. | conveniencia de la destitución insólita do 
unas ventanas, por un bien buscado efec- i El ministro de Hacienda Insistió en con- 1 tales colaboradores pero Gomes da Costa 
siderar indispensable en absoluto el em- I mantuvo su actitud, provocando el descon-
prért í to en el extranjero. ,orito de la gUarnición, que provocó el p.ro-
Caillaux t e rminó diciendo que adoptará nunciamiento de esta mañana , dirigido por 
todas las medidas necesarias con reía- el comandante Carmena y Sinel Cordes. 
ción a la ley sobre la jornada de traba- Gomes da Costa visitó esta m a ñ a n a algu 
to de luz, la vega del Guadalquivir con la 
Giralda al fondo. La hija del propietario, 
de doce años de edad, presentó al Rey un 
mensaje de bienvenida. El Rey mos t ró su 
agrado y declaró que siempre es tará dis-
puesto a apoyar todo lo español de buen J0 de ocho boras. y la evasión de capi- nos cuarteles, sin conseguir que se le obe-
gnsto en el extranjero. tales: (Iue PClI1rá plenos poderes y que en deciera. Los oficiales declararon que sólo 
Al salir el Rey y su acompañamien to , los n i n í ^ n caso presen ta rá impuestos a es- reconocían la autoridad del jefe de la di 
paldas del Parlamcnfb. clientes que llenaban el local se pusieron 
en pie, ovacionándole y dando vivas a Es-
p a ñ a y al «Rey. simpático y demócra ta» . 
Don Alfonso, r isueño y visiblemente emo-
ciona''^, saludaba a todos. 
La vida libre y sencilla que está hacien-
do el Soberano español en Londres se co-
menta con gran s impat ía y ca r iño por el 
público inglés. 
L O D E L D I A 
T E 3 -
Tenemos a la vista un manifiesto-pro-
grama de la olí. D. E . D , iniciales fran-
cesas de la Unión Aduanera Europea, 
1 que dirigen aa todos los europeos» per-
; sonalidades muy só l idamente reputadas 
! en el mundo de las"^Tnanzas y la eco-
• nomía . 
Como su t í tulo expresa, la entidad que 
se ha constituido en Berlín aspira a ha-
1 cer de nuestro continente una unidad 
financiera que se corresponda con la uni-
idad económica que, según sus patroci-
nadores, constituye Europa. Para ello 
' precisa derribar las fronteras aduaneras 
j de los diversos Estados que. supuesta la 
1 unidad económica , que es Europa, ¡(tie-
nen el c a r ác t e r de verdaderas l íneas adua-
• ñ e r a s in ter iores». La necesidad de esta 
i medida es tanto mayor cuanto que, como 
: consecuencia de los Tratados de paz, las 
¡ f ron te ras pol í t icas se han multiplicado en 
j nuestro continente. 
Los redactores del manifiesto no vact-
i lan en afirmar que «Europa será desga-
rrada fnerlcmcnte, dentro de poco, por 
¡ nuevas guerras y revoluciones, si no se 
i encuentra remedio para la a n a r q u í a eco-
nómica inlernacional, que representa pa-
ra ella un peso insoportable». El reme-
dio que aquí se propugna es el ya in-
dicado de llegar a la unidad económica y 
financiera de Europa, mediante la crea-
ción de una Unión aduanera. 
No es la primera vez que en estas co-
lumnas se han expuesto, con referencia 
a opiniones aulorizadas, ideas muy seme-
jantes a las que contiene el manifiesto 
a que hoy nos referimos. Hécuérdese que, 
entre nosotros, persona lan competente 
como el s eño r Cambó coincidía en lo fun-
damental con los firmantes del manifies-
to al apreciar la s i tuación económica de 
Europa. 
Ya se entiende que. al igual que en 
aquella ocas ión. E L DEBATE se l imita aho-
ra a cumpli r con el deber que tiene la 
Prensa de informar a su públ ico del cur-
so de las ideas. En esle caso el pro-
blema es harto difícil y complejo y las 
soluciones son demasiado radicales para 
que no traspasemos n i en lo más mí-
nimo nueslra misión informativa. 
E l h o m e n a j e a l a l c a l d e 
Ayer se ha tributado al alcalde de Ma-
drid un homenaje de carácter popular. 
L a s insignias de la gran cruz de Isabel 
la Católica que el conde de Vallellano re-
cibió de manos del jefe del Gobierno, que 
quiso dar realce con su presencia al aclo, 
han sido adquiridas por suscripción, en 
que han tomarlo parte, además de 12 000 
particulares, numerosos entidades de ca-
rácter profesional, artístico, inlefectual y 
económico. 
Eslimomos merecido el homenaje, y nos 
sumamos a el compluculos. E l conde de 
Vallellano ha realizado al frente de la 
Alcaldía de Madrid una labor intensa y 
eficaz, poniendo en el deseinpefío «le tan \ 
ilifícil cargo luda su actividad y entu-
siasmo. 
Sin ánimo «le hacer aquí un resumen 
de su obra, debemos rerordnr las <ío- grari-
zadas; otra, echar los cimientos de la ciu-
dad del porvenir. 
L a pr imera parte puede darse por rea-
lizada con la inver s ión de las ú l t i m a s su-
mas del emprés t i t o de n?23, que dentro 
de breves d ías se d e s t i n a r á n a anticipos 
a cooperativas de casas baratas. L a inau-
vislón, que era interinamente el coronel 
—El escrutinio del voto de confianza arro- Bivar de Sonsa. 
]a los siguientes resultados: ^ | A las once tropas de Caballería cercaron 
Votaron contra el Gobierno unos 60 o 70 el palacio de Belem v sus jefes hicieron sa-
mlernbros de la Unión republicana demo- ber a Gomes da Costa que debía conslde-
crata (grupo Marín) , así como todos tos rarse preso. Seguidamente llegaron Car-
socialistas y comunistas, unos 20 radica- mona, Afrelxo, Albes Pedrosa, Ochoa y 
les socialistas y republicanos socialistas Bivar Sonsa, los cuales propusieron a 
y otros tantos conservadores. | Gomes da Costa que continuara como 
La mayor í a obtenida por el Gobierno es- jefe del Gobierno sin cartera, aceptando 
ta formada por gran parte de los radica- el ministerio Indicado por la oficialidad do 
les socialistas y republicanos socialistas, 
con un total de 125 votos; el grupo del 
centro casi completo, así como los demó-
cratas y unos 20 (iiptitados del grupo Ma-
rín. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
T A R I S , 10.—Los ministros se han reuni-
do en Consejo de Gabinete en el ministe-
rio do Negocios Extranjeros; M. Briand 
Lo suscriben, por España, Quiñones 
de León y Jordana, y por t'rancia, 
Petain y Berlhclot 
A b d - e l - K r i m i rá a Madagascar 
con 18 fami l iares 
"Sola oficiosa.—«Los delegados españo-
les y francests, aA;stidoo do ¿us colabo-
radores, bun nimado noy a mtídiodía en 
Pa r í s en el miiusieno de Negocios Ex-
tranjeros el acuerdo relativo a Marrue-
cos. El documentos ha sido suscrito en 
nombre de España por l^s señores Qui-
ñones de León y general corde de Jor-
dana. y en el de Francia por lus señores 
laanseal Petain y M . BfciUieiol.» 
L A U L T I M A REUNION 
PARIS, 10.—Los delegados franc^es y es-
pañoles que lian tomado parte e.i las con-
\ei;aciones relativas a Marruecos, ŝ  han 
reunido hoy. al mediodía , por ú l t ima vez, 
en el ministerio de Negocios Extranjeros. 
En la reunión se procedió a la firma del 
acueido referente a la pacificación de Ma-
rruecos y al ebialtlecim.ento de un régimen 
de confianza entre las zonas española y 
francesa. 
1 niaaron dicho acuerdo, por parte de 
Francia, el mariscal Petain y el señor Bar-
thelot. directo rde asuntos políticos en el 
ministerio de Negocios Extranjeros y, por 
parte de España, su embajador en Par í s , 
señor n iñones de León, y el general conde 
de Jordana. 
Participaron también en la conclusión del 
acuerdj. por parte de Francia, el señor 
Ponsot y los generales Simón y Georges y 
coronel Nogués, y, en representación de 
España, el coronel Orgaz y los señores 
López Oliván y Sangronlz. 
El acuerdo comenzará a regir en cuanto 
sea aprobado por los dos Gobiernos. En 
ese momento, será facilitado a la Prensa 
un comunicado. 
El acuerdo tiene siete u ocho pág inas es-
critas a máquina . En él se define, como se 
ha dicho, el régimen de confines entre las 
diversas zonas de influencia. 
Queda determinado el régimen de fron-
teras mar í t imas y terrestres. 
No se alude en el acuerdo a la suerte 
reservada a Abd-el-Krim; pero, como quie-
ra que las conversaciones celebradas han 
permitido llegar a unidad de criterio, el 
Gobierno francés p o d r á adoptar una pro-
videncia sin separarse de sus aliados lot* 
españoles. ' 
Abd-el-Krim parece que será confinado en 
una isla francesa del Océano Indico, pro-
bablemente Madagascar. 
El viaje de Primo de Rivera 
Los ministros, salvo el del Trabajo, que 
cia de la república. Gomes da Costa rechazó se encuentra en Bilbao, a c u d i r á n esta no-
todjhs las propuestas y resolvió abandonar che a la estación del Norte para despedir 
el Gobierno. j a l presidente, quien, como se sabe, sa ldrá 
Enfretanto se const i tuyó el nuevo Gabine-1 en el expreso de las nueve, acompañado 
te. qne comunicó su formación a todas las i de su hijo, don José Antonio, y del duque 
autoridades y a todos los mandos militares i de Hornachuelos. 
del país. El señor Moreno Carraciolo se ha ofre-^ 
Toda la guarnic ión se adhir ió al movi - ' cldo al general Primo de Rivera para con*7 
LISROA. 10.—La Asamblea del Banco de 
Portugal ha sido aplazada. 
La Delegación que ha de ir a Londres 
para tratar de las deudas de guerra la 
componen el general García Rosado y los 
señores Julio Danta. Armando Monteiro y 
Mario Figuelredo.—Córrela Marques. 
ZJi S U B L E V A C I O N 
(DE ?«UESTnO C O R R E S P O N S A L E N LISBOA) 
LISBOA 9 (a las 23.15).—Los acontecimien-
tos de hoy eran esperados desde la confe-
rencia que tuvieron los comandantes de la 
guarnic ión de Lisboa con Gomes da Costa, 
después de la destitución de los tres mlnis-
Lisboa. También le fué ofrecida la presiden-
ha felicitado a M. Caillaux por su esfuer-! ^lien,0• Sólo el capitán Aníbal Franco, a l ' (lucirle en avión a Pa r í s . En este 
7.0 en la C á m a r a y por el éxito obteni-
do. M. Caillaux ha hablado a sus compa-
ñeros de Gobierno del programa financie-
ro. Ha expuesto también el ministro de 
Hacienda el estado de sus primeras con-
versaciones con Londres para la celebra-
frente del grupo de ametralladoras, se negó habr í a salido de la Corte m a ñ a n a a pr i-
amenazó con resistir, pero recibió una I mera hora para aterrizar en Burdeos a l 
carta de Gomes da Costa aconsejándole qne 1 
se rindiese y depuso su actitud. 
gurac ión del Matadero y de la N e c r ó p o l i s , clón do una p róx ima entrevista, 
y la conclusión de la Puericultura y de 
varias Casas de Socorro, son buena prue-
za de cómo ha logrado el conde de Valle-
llano cumplir este propósi to . 
Pero su acierto mayor ha sido trazar 
las grandes l íneas de la ciudad futura. 
Obra suya ha sido la solución del magno 
priibtema del extrarradio, que, coñ su con-
secuencia obligada, el e m p r é s t i t o aproba-
M . Briand habló del arreglo francoespa-
ñol sobre los asuntos de Marruecos. 
Interrogado a la salida del Consejo, 
M. Briand ha declarado: «Ahora que pa-
rece renunciarse a hostilizarnos y se nos 
Proclama del Gobierno 
El nuevo Gobierno, que ha sido recibido 
con s impat ía por todo el país , ha publica-
do la siguiente proclama: 
«El Gobierno constituido por la voluntad 
del Ejército y de la Armada, en una hora 
de indecisión y de incertidumbrr, que es-
cuiueuieuuose- . : ~m -• — ^••B"-» r o -
l lo hemos pedí - ! (lf> •̂ salU(1a a 'as fuerzas de mar y tierra v 
nar que el pa ís al Puebl0 republicano, afirmando solemne-
ícil en nm» se IInen,e 80 ^hemente. firme y decidido pro-
pósito de realizar el programa de la revolu-
va a dejar trabajar en paz, concediéndose-¡ Í ^ ^ ^ ^ P ^ 0 ^ ^ " ^ Pl prestigio del Po 
nos los medios que para ello 
do, el Gobierno puede afirm; 
sa ldrá de la si tuación difí il que 
encuentra: pero para ello aquél lo era C v . . . 
do ya en principio, s e r á el punto de par-1 dición «sine qua non». n l n l u r L ^ ^ - ^ " í ^ las 
. . , , ; . , , . j . . . aspiraciones nacionales, dignificando la re-
tida de una nueva etapa de la vida de Ma- CORREOS Y TELEGRAFOS A M E N A Z A N j pública, que p rocura rá transformar en un 
dr id . PARIS, 10. — La Federación postal ha régTmen verdaderamente democrát ico, en el 
Por úl t imo, es jiJsto recordar aciertos i publicado una nota que dice, entre otras ¡que puedan libremente caber todos los por-
evidentes v rasgos de ene rg í a del alcob; cosas: tugueses, honrando y sirviendo decidida-
.10 rnnv. la desapar ic ión de Ins choras in- ¡ -Tanto en P a r í s como en provincias se i mente a la Patria y colaborando en su ma- n la ruíV s e r n o s tooaa la? 
mundns de Magallanes v Vallehermoso, la ? ^ celebrado numerosas reuniones y ma- ; yor prestigio..-Corre/a Marques. S ^ ^ u S Í S ^ i i S I n T c 
• • 1 • • " , „ -A nifestaciones por las males el personal de R C V I S T O W «TJ TkT<no««». nomicos y políticos quo nos son c 
delegación .le servicios en la OTTn.s.ón per- j rorrpo5 Tp, .¿;afoS y Teléfonos ha demos- i , lcn * * * f 1 * " ™ » 
mnnente. la r eg l amen tac ión de la c i rcu-1 lrado su Vüluntad í]o conseguir sin de-1 '•,SBOA. ^ (a los 23,r«).—Ya tomaron 
Inci.ni. etrc-lern, etn'dern. j mora sus legí t imas reivindicaciones. IP0*??0" ,l0 *us *,arK0* ^ ministros de 
Ha sido, pues, un acto de ¡ust icia el ho- i Todo el mundo recuerda que el (iobier-i Jn o u ^ r r a > J« Hacienda. También se po-
menaje de ayer, que s e r v i r á de e s t í m u l o no se hab í a comprometido formalmente a ^ T p ^ c h o e I d 6 * * ^ al conde do Vallellano para pr 
el mismo ontusiíismo su Inbor 
ello y quo el plazo ha expirado hac  cua-
^ s t i ¿ n Í F - ^ Paríf; ^ / T r a l prTTin ílo.Rlvc-
1 jorge ra- d Journal no duda que los parisienses 
Cárniona ha declarado que el Gobierno har.!ín .al Jt ^ , G,,biPrno ^ P a ñ o l un 
fvsiudiará de nuevo la cuestión de la re- ,PClbimientü <,f? calurosa sunpa t ía . mere-
presentaclón diplomática, y muv 'de ten i - clíJo ,a r«aniente Por ,,omo « ™PO 
damente los casos de Alfonso Costa v del t raba ía r cou tanta efleacia en el éxito dc-
rmbajador en Holanda. ' * 'c[MvB ^ogmAo con la colaboración franco-
FA Gobierno no ha decidido aún nada ' esPaf,ola-
respectó a la situación y destino de Go-
mes da Costa. 
Va se ha hecho cargo de su paesto el 





I I I N D I C E - R E S U M E N 
--«o*—1 
' Una «venganza» de la Iglesia Católi-
ca, |K)r ol doctor l'iuht-t^or PAg- 3 
;E1 calor:..., por «Curro Varga*»... P*g. 3 
, Chinltas, por tViesmo» P*g. 3 
¡1 Crón ica de sociedad, por «El Abate 
H Faria» •• 4 
Paliques í emeninos . por « t i Atni-
t renta o ías , siendo necesario 
cumpla la palabra F.s la nr 
que cabe entre el Gobierno y 
dos de Correos.» 
La Comisión elecutiva pide una deci- i 
1 sión r á p i d a del Gobierno y advierte a la 
i opinión públ ica que no está lejos el d ía 
en que las respuestas dilatorias sean con-
: sideradas por el personal de. Correos, Te-
I légrafos y Teléfonos como un desconoct-
j miento de los compromisos contra ídos con 
todas las consecuencias graves que semr-
¡ Jante actitud acar rear ía . 
ñ a r á hasta que llegue Riveiro Castanho. 
mediodía, almorzar allí y llegar a la ca-
pital de Francia por la tarde. 
El jefe del Gobierno, si bien agradeció 
la atención, ha Insistido en realizar el 
viaje en las circunstancias ya convenidas. 
COMENTARIOS D E PRENSA 
PARIS, 10—Comentando el viaje del ge-
neral Primo de Rivera a Par í s dice Le 
Temps : 
• En España, como en I tal ia , l a dicta-
dura, consolidada por un largo ejercicio del 
Poder, no puede ser m á s que el punto de 
partida de un orden nuevo, que se ir . i afir-
mando a medida que las posibilidades del 
ambiente lo permitan. De todas maneras, 
la nación española , dir igida por su Rey. 
eS la ún ica d u e ñ a de sus destinos. Cual-
quiera que sea el régimen qne impere, sean 
quienes sean los hombres en el Poder en 
Madrid. E s p a ñ a es una nación amiga y 
aliada, a la rual debemos todas las cordia-
reses eco-
omunes. 
Fsto es lo ún ico que debe importarnos, y 
por esto el jefe responsable del Gobierno 
español debe ser acogido en Pa r í s con el 
respeto y la s impa t í a que merece.» 
• « • 
PARIS. 10.—Ocupándose del p róx imo 
go Toddy» ' 4 !' 
Hoticiaa 4 
| TideUdad ( fol let ín) , por M . du 
Campirano P ^ í - 4 
; XA extraordinar ia m i l j quinien-
tas, por «Corro Castañares» P i í - 8 
MADRID.—Homenaje en la Academia de 
; Infanter ía al comandante Franco y a lof 
capitanes Gallarza y Estévez ( p á g i n a 2). 
' Sigue la discus ión sobre Tranvías .—Aga-
sajo popular al alcalde.—Fallo del Snpre-
! mo en el suceso de Tresjuncos ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
PROVIWCIAS. — L a Audiencia de Sevilla 
falla un pleito a favor del infante don • 
Alfonso.—Hoy regresará a Madrid el ge-
neral Mart ínez Anido.—Un marinero sal-
va en la playa de San Carlos do la Rápi ta 
(Barcelona) a un niño qne h a b í a sido 
apresado por un delfín ( p á g i n a 2). 
EXTRAJTJEBO.—Voto de confianza al Go- ' 
bierno francés por 269 votos contra 247.— '< 
E l pueblo de Portugal ha recibido bien 
al nuevo Gobierno.—Se acentúa el males- 1 
tar en Inglaterra a causa del conflicto mi-
nero ( p á g i n a 1). 
E l . TISMPO. (Datos del Servicio Meteoro- | 
lógico Oficial.1—Tiempo probable para hoy: l¡ 
Toda España, buen tiempo. L a temperatu-
ra m á x i m a del viernes fué de 39 grados 
en Sevilla y la mín ima de ayer ha sido 
de 8 prados en Burgos. E n Madrid la m í 
des líneas de su programa, on \ ius ya H nima del viernes fué de 29.4 grados y la 
de franca realización: una, concluir las j mín ima de ayer ha sido de 15,8 grados, 
obras que dejaron sus antecesores comen' il 
C A I L L A U X A LONDRES 
PARIS. 10—M. Caillaux sa ldrá el lun.^s 
j por la m a ñ a n a para Londres, en avión. 
Espera reanudar las negociaciones sobre 
'. el arreglo de la deuda í rancoinglesa. sobre 
¡ las bases de las conversaciones que 61 mis-
mo tuvo en agosto pasádo con míster Wis-
| ton Churchl l l . 
C*:a entrevista primera será muy bre-
¡ ve, y se espera en el ministerio de Hacien-
da que M. Caillaux esté de regreso el mar-
les. Los convenios a que se llegue con In-
glaterra serán objeto de un proyecto de 
ley que será sometido a las Cámaras . 
E L T R A T A D O COMERCIAL CON ESPAÑA 
PARIS. 10—La Comisión de aduanas de 
la C á m a r a ha escuclíado a M. Chapsal, 
ministro del Comercio, quien ha indicado 
qjm las negociaciones con España estaban 
a puntn de llegar a un u-rmino, pero quo 
había aún aleunas dificultades que retra-
saban la í i rma de un acuerdo. 
¿ S e adhiere Italia al estatuto 
de T á n g e r ? 
LONDRES. 10.—La Agencia Reuter cree 
saber que, de resultas del cambio de i m -
presiones habido entre los Gobiernos b r i -
t án ico e i tal iano acerca de Tánger , ol Go-
bierno de Roma ha consentido en dar su 
adhesión al estatuto de Tánger , siempre 
que se concedan a Ital ia ciertas garan t ías 
en lo tocante a la admin i s t rac ión local. 
Sin embargo, es probable que antes de 
que se dé por definitivamente resuelta la 
cuest ión h a b r á un cambio de impresiones 
d ip lomá t i ca s entre los Gobiernos Francia, 
Inglaterra y España . 
E l expreso Madrid-Barcelona 
descarrila en Zaragoza 
BARCELONA. 10—El expreso de Madrid 
llegó esta m a ñ a n a con cerca de tres horas 
de retraso, pues en vez de a las 9,30 de la 
mafiana. que es la hora oficial, en t ró en 
agujas a las i¿ , j . El retraso obedeció a 
haber descarrilado varias unidades a su 
salida de Zaragoza por haber tenido que 
frenar ráp idamente para no arrollar unos 
carros que interceptaban la vía. En el ac-
cidente no hubo, por fortuna, desgracias 
personales. 
Otro descarrilamiento 
BARCELONA, lO.-Durante la madrugada 
úl t ima descarrilaron en la estación do Ra-
jadels varias unidades de un mercanc ías 
por habérsele roto las cadenas de engan-
cho. 
No ha habido que lamentar desgracias 
personales. 
La línea Lérida-Barcelona interceptada 
BARCELONA. 10—Dicen de Manresa que 
ha ocurrido un desprendimiento de tierras 
en un monte situado cerca de la v ía fé-
rrea, entre las estaciones de Viladccabals 
y Olesa de Montserrat, de la l ínea de Lé-
rida. 
En el momento en que sobrevino el acci-
dente iba a p a s a d o r el lugar del rnismo 
un tren do mercancías , pero, por fortuna, 
el maquinista se dió cuenta a tiempo de 
lo que iba a ocurrir y logró detener el 
convoy. 
La l ínea quedó interceptada. Las tierras 
En el marqm's de Estella. el Joitrunl 
elogia al verdadero hombre do Estado, que 
supo adaptarse a las circunstancia y com-
prendió, cxiando los rifónos atacaron a 
Francia, que la comunidad de peligros 
ofrecía una ocasión excepcional para rea-
lizar una acción común . Nadie contribu-
yó más largamente que él—aílade—en des-
cartar combinaciones equívoca?, asumion-
do una amplia parte del tr iunfo que co-
ronó las operaciones victoriosas. 
Gracias al general Primo de Rivera 
—termina diciendo el /oj/rnflí—las nego-
ciaciones de Pa r í s progresaron fácilmente 
hacia la" inteligencia completa: el puesto 
del jefe del Gobierno espafíol está por 
todo ello bien marcado en la fiesta que. 
el d í a 14 do ju l io , reuni rá en P a r í s alre-
dedor del Sul ián a todos cuantos contri-
buyrron de modo más saliente a la pa-
cificación de Marruer -
A B D - E L - K R I M I R A A MADAGASCAR 
CON 18 PARIENTES 
TANGER. 10 (a las 11,45).—Ha llegado de 
Fez el capi tán intérprete Sagne, que acom-
p a ñ a r á a Abd-ol-Krim y a su familia en 
el destierro. Con Abd-el-Krim i rán a Ma-
dagascar su tío Abd-el-Selan y 17 miem-
bros de la famil ia . 
Los demás nfefios que se hallan dete-
nidos en Fez se rán conducidos a diver-
sas regiones del Sur de Marruecos, y se 
ejercerá sobre ellos rigurosa vigilancia. 
C o n d e c o r a c i ó n pontificia .a 
la reina Cr i s t ina 
ROMA. 10.—Su Santidad el Papa ha con-
cedido a su majestad la reina madre de Es-
paña , doña María Crist ina de Habsburgo y 
Lorena, la cruz «Pro Ecclesia et Pontífice». 
Con este motivo el Padre Santo ha hecho 
desprendidas ar ras t ró varios postes de l a a c u ñ a r unas insignias de oro. que serán en-
Unca telefónica. tregadas a la augusta señora. 
jnirnf;* >t <3c jul io de 1^25 (2> e L . D C E B A T E MADRID.—Año XVL—Nám. 5.300 
6 c a ñ o n e s y 8 ametralladoras 
recogidos en Gomara 
El comandante Capaz ocupa la 
posición de Lestija 
La Aviación incendia las cosechas en 
> arios poblados rebeldes 
, C O . M L : M Ü \ U O D E A S O C . H E ) 
El copmudaiUe ( npu:, con fuerzas de la 
harra, taliú esta mañana de Tiguisas en 
direríU'f. ai /.oro ci Had de Tiguisai . in-
fomiando Aviación, que acompañó con su 
vuciu t ita m a ñ a n a dicha columna, que no 
tiin¡a novedad, observando cu el cornpo, 
mas arriba de las fuerza* y en dirección 
a l Zoco ci i l ad . íniinjuiltdad en Lo* indi-
yeiid>, que mbran ius t i c i r a i . 
Sin vmás necedad en el rcslo de La zona 
del Protectorado. 
E L t M B A J A D U R DE FRANCIA 
El conde de Pergui do la Roca N isiiu 
ayer al mediodía al dnetun accidehial d-í 
Marruecos y Qolonias, scüor Aguirre de 
Carcer. 
BOMBARDEO AEREO DE VARIOS 
POBLADOS 
M EL ILLA, lu [a las 23,15...—JL-aa -.uadn-
llas de Eiuzoreu iiai: e íeciuado vuelos de 
recouüoiiiiitíuio sobre los poblados rebeldes 
de W l l a d i . Bouicker y Belcha. arrojando 
nuilt j iutl de bombas, que provocaron el m-
ceudio do las cosechas. 
—En a¿o.-iu próximo pa¿aiá a pertenecer 
al proiecioiaoo español la granja agrícola 
de Mol illa. 
—Procedeoies de Lxda han llegado a esta 
plaza el agente consular de España, señor 
L imiñana . y el interventor francés, que se 
proponen conferenciar con r l general Cas-
tro Girona acerca do Ja construcción de un 
puente. 
- Eucrza^ Je Ingenieros trabojan activa-
mente en c! tendido de la l ínea del tractor 
ferrocarril dft Midar a Telatza y Slcss. 
- Ha marchado a Targuist el coronel Váz-
quez Aldave, que ha girado una visita de 
inspección a las posiciones del sector de 
Anual para estudiar el emplazamiento de-
flnitiv.. de las mismas. 
S< ha celebrado una velada necrnitSgi-
r a en memoria del teniente Aguilar Mera. 
Presidió el acto el hermano dol linado, el 
caid Abd-el-Kader y los directivos del Ate-
neo, centra donde se verificó aquél. 
LA SITUACION EN TAZZA 
RABAT, 10.—En la región de lo llamada 
«mancha^ de Tazza no se óbperua presión 
importante por parte del ejiemipo. Las tnv 
pas cont inúan atacando a los disidentes y 
lian ocupado varias avanzadillas. 
Ayer los partidarios franee.--, s. apoyados 
por t-lr-m.-ntos de la tercera divisién marr-i-
qn( y por fuerzan de la Legión, se insta-
la io i i , sin Incidentes, en Monthzit. mien-
tras otri>s desiacamentos ocupaban TAJnest 
y establee inn avanzadillas en Apiar y 
Gjoul. 
En el frente Norte cc. i t lnüan las sumi-
siones. 
La Cruz Ib ' j a nmnoqui l ia entreprado al 
general Boichut ;^).(K!0 francos para que ggo 
mejorado el rancho de las tropas con mo-
tivo de la festividad del 14 de jul io . 
P o n 1 5 o é f i f i r e a ^ r ? 
puede usted procurarse r.n saquito da L I -
THINES del Doctor G U S T I N y obtener 
un l i t ro fle agua mineral agradable, re-
frescante, digestiva, pudiendb mezclarse 
ron el vino, cerveza y lit ores. 
Es la bebid.i más apropiada para aparrar 
la sed durante el calor, y es también la 
mejor agua de. rég imen . 
n i [ ^ X 1 5 ^ M A R n Í A 
Autorizando a! ministro de Marina para 
contratar con la S. E. de C N. las obras ae 
estabtlizíu'ion Tiel -alud que existe en la 
cabeza del dique Béioa VMetoria Kn^enia. 
Concediendo la gran cnaz del Mérito Na-
val ai contraalmirante de la Marina fran-
cesa monsieur Mane Joseph Adolphe Vedel. 
S e falla un pleito a favor del 
infame don Alfonso 
SEVILLA. 10.—Esta Audiencia territorial 
ha Qictado sentencia en el pleito existen-
te entre ei infame don Alfonso, como tu-
tor de su padre, el infante don Antonio, 
por incapacidad de éste, y la vizcuniesa 
de Termos 
Uitlio pleito, que se refería a un coi!'ra-
to de airendaniieniu de tierras, ha &ido 
falia.io dei larando lu inexistencia de tal 
contrato, jnediante el cual se decía haber 
cedido el infante don Antonio algunas pro-
piedades sucas situadas en Sanlúcar de 
Barraineda a la vizcMudesa de Termes. 
E l p a d r e J u a n C a n a l s 
UARCKLONA, IÜ.—Ha producido hond.-
s*-ni"niei)t'.> en esta capital la noticia de 
la muerte del dominico padre Juan Cañáis , 
ocurrida en Ceuta. 
El religioso fallecido era natural de San 
Andrés de Palomar, provincia de Barceb)-
na, y fué destinado a Ceuta hace próxima-
mente un año. A pesar del corto tiempo 
que ha permanecido en aquella ciudad, 
supo captarse, por su talento y virtudes, 
las s impat ías do cuantos le trataron. 
En Ceuta fundó a poco de »u llegada 
vna Congregación, que en la actualidad 
cuenta con numerosos socios entre el ele-
mento mi l i ta r de la. plaza. 
R o b a 4 4 kilos de sacarina 
La inspección de Vigilancia de la esta-
ción de Atocha comunicó a la Dirección 
K^neral de seguridad que un escopetero 
habla detenido en el portillo de la calle 
de Méndez Alvaro a un sujeto llamado Juan 
Manuel Perales Hoa, que iba cargado con 
una caja que contenía 4 i kilos de saca-
rina. 
Manifestó que un individuo desconocido 
le había encargado retirarla de la estación. 
Quedó detenido. 
D e n u n c i a p o r b i g a m i a 
SALAMANCA. 10.—Ha ingresado en la 
cárcel un viajante de comercio, contra el 
que presentó recientemente una denuncia 
por bigamia una joven salmantina, con 
la que se había casado hace unos meses. 
A los pocos días de casa: se abandonó a 
su mujet, pretextando que tenia que rea-
lizar un largo viaje a Cataluña. 
La ''.ipesa, viendo «.fue no regresaba, a 
la casa que representaba, donde supo, en 
pfeetc. que se hallaba •>:, Caialufia. donde 
tiene mujer y ^res hijos. 
El viajanre («í detenido por la P-.dicui 
Qe Sevilla. 
Quiosco de E L D E B A T E 
í C M l f Pfí ALCALA. FRENTE 
CALATKAVAS 
L a J u n t a C o n s u l t i v a d e 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
Se reúne en Bilbao, con asistencia 
del ministro del Trabajo 
BILBAO. 10.—En el ráp ido de Madrid, 
que entró en agujas con veinticinco mi-
nutos de retraso, llegó el ministro de Traba-
jo, don Edgardo Annós, a quien acompaña-
ban los altos funcionarios señores Gómez 
Cano. Póroz Crespo, Troyano. üomez Gil 
y Bobledo. 
Para recibir al ministro se habían con-
gregado en la estación las auwridades to-
das de Bilbao y nutridas representacionfs 
del elemento oficial y de las varias entida-
des bi lbaínas . Después de cambiarse los 
saludos de rigor, el- ministro conversó con 
los que le esperaban, t r a s l adándose se-
guidameme al hotel Carlton. donde se hos-
peda. En el hotel monta la guardia una 
sección de Infanter ía . 
Poco después, el señor Annós acudió a 
la Cámara de Comercio para presidir la 
sesión que celebraba la Junta consultiva 
de Cámaras , y en la que se t ra tó de la 
petición formulada por la de Barcelona 
para que se le autorice a reformar su 
reglamento y de la demanda hecha por 
la ciudad de Igualada, pidiendo la crea-
ción en ella de una t . ámara de Comercio 
e Industria. En la úliinia parte de la se-
sión se examinaron los expedientes de las 
t&maras recientemente creadas. 
El señor Aunós ha anunciado que el Go-
.bierno. deseando premiar los méri tos do 
don Basilio Para íso , lé concederá la Me-
dalla de oro del Trabajo. 
Banquete en el uotel Carlton 
BILBAO. 10. — En el hotel Carlton ha 
sido obsequiado esta noche con una co-
mida el ministro del Trabajo, señor Au-
nes, que la ha presidido, teniendo a su 
derecha c izquierda al gobernador c iv i l 
y al alcalde. En el resto de la mesa pre 
sidencial Se situaron las autoridades de 
Vizcaya y los representantes del Consejo 
Superior de Cámalra:, de Comercio. 
A los postres se pronunciaron varios 
brindis. En primer té rmino habló el pre-
sidente de la Cámara de Bilbao, señor 
Jausoro. que ofreció el agasajo, testimo-
niando la gratitud do las Cámaras de Co-
mercio al Gobierno actual por la labor 
Que ha realizado rn beneficio de España, 
imponiendo el orden público y dejando 
en punto de solución el problema de Ma-
rruecos. Terminó brindando por España 
y por el Bey. 
A cont inuación hablaron don Carlos 
Prats. presidente de la Cámara de Comer- nistro con banderitas de los colores nació 
ció de Madrid, y don Federico Ef-hevarría. nales, aplaudieron al general, y una de las 
presidente de los Amigos del Pa ís . i n iñas leyó un discurso de salutación que el 
Cerró los discursos el señor Aunos. agrá- | vicepresidente del Consejo agradeció rau-
deciendo el recib;mienio qne le hab ía dls-1 cho. 
G O L P E D E V I S T A , porK-HiTO 
-Escucha, Manolo; esta cara la hemos visto nosotros en Madrid. 
-iPchs! 
-¡Ah, no! Me he confundido con la cabeza viviente de las verbenas. 
M a r t í n e z A n i d o l l e g a 
h o y a M a d r i d 
o 
Ayer visitó en Barcelona el asilo 
del Parque 
BARCELONA. 10.—Esta noche en el ex-
preso ha salido para Madrid el ministro 
de la Gobernación, general Martínez Ani-
do, siendo despedido en la estación por 
las autoridades y numerosos amigos. 
E l minis tro de la Gobernac ión en el asilo 
del Parque 
BARCELONA. JO.—El ministro de la Go-
bernación, general Martínez Anido, estuvo 
esta m a ñ a n a en el Asilo municipal del Par-
que, donde fue recibido por el alcalde ac-
cidental, señor Ponsá . el teniente alcalde, 
delegado de Beneficencia, y el director del 
asilo, padre Pedragosa. 
Los nióos asilados, que esperaban al mi-
pensadp Bilbao y manifestando que mar-
chará muy contento de esta visita. Pro-
! metió luego seguir con sumo interés la 
! vida de esta región. Habló t a m b i é n . de 
Acompañado por las personas menciona-
das y personal del establecimiento, reco-
rr ió r-1 ministro todas las depondencias. 
quedando muy satisfecho del orden en que 
i don Basilio Paraíso, elogiándole cnmpl t - i lo enconlr* todo. El teniente de alcalde, de-
¡ dament.- y diciendo que es un patricio a l e g a d o de Beneficencia, le hizo notar lo 
1 quien delio España la creación de las Qé- 1 grava r l presupuesto municipal, la ma-
• niaras de Comercio y ron ella un posi t i - ' nutención y ?ostoni¡i:iento de ios alienados. 
quo debura correr do cuenta de las Dipu-
tnciones, y el general le invitó a que ele-
vase al Gobierno un escrito razonado so-
bre este punto. 
vo beneficio para la claso.por dicha? r-ntl-
dades representada. 
Tanto el .Mñor Aunós como los ante-
riores oradores fueron muy aplaudidos. 
N u e v o t r i u n f o d e I n g l a t e r r a e n " t e n n i s u 
Ayer se caiiiico para la final , de la zona europea. Calendario 
futbolístico de la región Centro. Ultimo dia de carreras 
CAJSaSSAS DE CABALt-CS 
Esta tarde se. celebrará la ultima reunión 
de la temporada. El programa no ofrece 
grandes premios, perd» aceptable por los 
I probables partaipantes. 
PREMIO VICALVARO carrera de venta). 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, Señé. 64 {du-
idoso : 2. Oyresse, 62 (Higson); 3. Kenina, 
•Huelcanoj; i , Untarque, CO (Lefores-
i tier; ; 5, Joryito. G0 •S.neh--: ) ; G. Bruxjunie. 
i 58 (Lewis , v 7. Uandaccio, hl íPeiell i) . 
: PREMIO ' M L V B T : . 3.000 pesetas; 1.800 
metTds.-4. liraidizza, 6() (Higson); 2, Man-
darina, 60 (Sánchez) ; 3, ü n i n i l d n . 60 'no 
co r re rá ) ; •'», ¡ncimnu. 53 (' Sánchez) ; .r>. 
Él l iruch, 55 'Perel i i ) ; 6. Uandaccio. 55 •;noi 
co r r e r á ) ; 7, Image,- 57 (Leforestier). v 8,1 
Pitusa I I I , 53 Caio-r;. 
l'HFMI'» MAHOLINA, &000 pesetas; 1.0001 
i m t i o s . - l , Cpfindres, 56 (Béfinonte); 2, 
Jacinto, 56 (Sánchez) ; 3, Jocoso, 56 (' -Sán-
chez); 4. ftiesHpo, 50 (A. D iez ) ; 5, Ntífh, 
54 íPerel l l ) ; 6. Fna, 54 C Huelcano): 7. 
Polonaise, 54 iHigson). y 8. Jaroba, 54 (Le-
íores t icr ) . 
PUE.Xaü VÁLDERAS, 54jM <M*e(aft.i 1-^0 
metros.—l. Sjfantsb Ftu, r~ xev. i s i . 2, 
IttarS, 58 HuOriguez); 3, MaurUanic. 56 
(Belmente ; 4, Acanli , 56 i l ü g s o n i ; 5. As 
de Coar, i- P'ii ; 6. FA li tuch, -o 
correrá , , y 7, ¡nconsole, 46 (Leforestier). 
PREMIO ABBE handicnj)\ 3.00 paseas. 
1.600 menos.—1, Dcun Ignacia. 65 (no co-
r r e r á ) ; 2. t i Kiong; 60 (Lewis) : 3. Urai-
t, 57 (no co r r e r á ) ; 4. R.inosrt. :«6 'íJo-
dr ígne / ; 5. I m p - i n t ' n l . 51 iRehnonte); 6. 
. • ' . ífi (Pe réy i ) ; 7. Inanile, 48 (Le-
forestier); D'Aii'Vijrizio, 48 ( C á r t e r ; 0. 
i : i Hrurti , 47 (no coi rerá) , y 10, Bruniída, 
40 C Méndez). 
Apr«ciitcloixo9 
Primera carrera: 3ROWNIE, Butarquc. 
Segunda: INCONNU, Braidiiza. 
Tercera: COLINDRES (cuadra). Jacinto^ 
Cuarta: A V A N T E Spanish Flu. 
Quinta: D ' A N N U N ^ I O , Labrador. 
rOCTBAI.1. 
Los reprewontamcs de los Club de pr i -
mera categoría de la región Centro acor-
daron que. el próximo campeonato se jue-
1 gue en dos poules de ida y vuelta. Gene-
j ra ímente , se confunde la palabra poule 
I con vudidi Al propio tiempo confecciona-
ron el siguiente calendario: 
P R I M E R A tPOULE» 
Septiembre 











S E C U N D A t P O Ü L E » 
Koviembre 





D ía 21.—Racinjf-Athletic. 
D ía 2S—Athletic-Madrid. 
Siciombre 








Día L—Giujnáeti' a-Kaeir.g. 





. Dia 23.—Athletic-fhinnáp»i< a. 
C U A R T A «POULIÍ» 
Día 29.—Racinp-Unión. 






Día 19, —Athletic-Madrid. 




I i A W N T E N H I S 
BARCELONA 10.—Parí ido doble.—K\:i?r-
ley y Chrolo-Bes vencieren a Elaquer Mf . 
les por 11-1». 0-4 y 6-2. 
Esta tarde se ha jugado eu las pistas 
de la Suciedad Deportiva Pompeya t i par-
tido doble de tennis entre los equipo; de 
Inglaterra y España, constituidot, respes 
tivamenle, por Kingsley y Chro!- Bes y 
Llaquei Murales. 
Desde el primer momentu pudo obser-
varse que Elaquer se resent ía cxiraordina-
riamenre de la lesión que sufre en el bra- ^ 
zo derecho, a p a ñ e de que estaba también ! 0 
muy deprimido por su derrota de ayer. La Repúbl ica Dominicana en el Congreso 
B e n e f i c i o d e B o n a f é e n 
e l t e a t r o A l k á z a r 
«rEl loco de E x t r e m a d u r a » , del señor 
Montaner, y « P e r o . . . ¡si yo soy m i 
hermano!^, del señor A b r i l 
Ha querido Bonafé en la noche de su be-
neficio dar una prueba más de la flexibi-
lidad de su talento, y con gran acierto ha 
escogido dos comedias, no dlametralmente 
opuestas, que el pasar de un extremo a 
otro no seria prueba suficiente para un 
actor de su aluna, sino diferentes; una 
obra d ramát ica de carácter poético y otra 
no francamente cómica, smo irónica, en 
la que la i ronía ha de marcarse con su-
tiles matices, con un conociimeuio com-
pleto no sólo de la idea del autor, sino 
de algo más difíci l : ue ia intensidad con 
que el autor quiere acusar la idea. 
En la primera obra, un digno intento 
de teatro poético, en el que se unen acer-
tadamente la grandeza de las figuras, la 
belleza del pensamiento y la nobleza de la 
frase en un conjunto l impio, valiente y 
gallardo. 
La reconstitución de la época, la figura 
de Carlos V camino de Yuste. la del viejo 
aventurero que aún sueña con glorias y 
conquistas- terrenas, cuando el Emperador 
sólo aspira a la conquista del Cielo, tie-
nen una profunda emoción, que. admira-
blemente marcada por los autores, llegó al 
publico y lo gano para el aplauso. 
El señor Abnl acertó por completo en 
su farsa pirandeliana; no es su mayor 
acierto el de la finísima burla que hace 
de las ideas m á s exteriores, que más han 
;;a-.i ontlido al público del gran autor si-
ciliano, que esto es fácil para espíri tu tan 
t sutil corno el del señor A b r i l : para nos-
otros, el acierto m.ls hondo, está en haber 
dado a, su elucubrar inn, que forzosamente 
ha de ser un poóó melíiíísica. burlona-
mente motaftsira. pero, al fin y al cabo, 
opuesta a la tendencia del público, que 
sólo desea concreciones materiales, un ca-
rácter tan teatral, ta naturalmente teatral, 
que este caríicter se impone por completo; 
i.; da valor a las mí)s leves i ronías , presta 
relieve a las agilidades del pensamiento, 
que se apoya siempre en un gracioso con-
flicto real, qwe da consistencia a la idea. 
Ese ie imol i f pirandeltano. que pudiéra-
mos llamar la relatividad del yo, está ca-
ricaturizado con gracia irresistible, con 
una habilidad extraordinaria, que al des-
pojarlo fie su pretendida trascendencia, 
pone de reheve, con salada travesura, lo 
artificioso del pensamiento, su parte flaca, 
su base sofística. 
Do la misma manera quo en el autor de 
i'ef'iir al desnudo hay siempre al lado de 
un pensamiento interior un intento de c 
nica teatral, como propósi to exterior, hace 
el señor Abril un alarde de técnica tam-
b ién : 'odo dentro de lo artificioso, es na-
;ura l : la exposición es primorosa, una ex-
posición que dura casi toda la obra, por-
ijue el público, como en la vida, va sa-
biendo las cosas gradualmente, con lo que 
siempre hay el interés de saber, que tanto 
ayuda al interés e scén ico ; el dialogo es 
naf iml is imo y los tipos se acusan en la 
l i i -d ida justa. 
Combate el señor Abr i l un error, y esto 
es digno de encomio -. alguna crudeza, al-
guna frase dan en la crudeza; pero, en 
general, hay dignidad y respeto. 
Triunfi't Bonafé de la prueba, y a los 
aplausos que premiaban su arte se unie-
ron los que premiaban la labor de los dos 
autores 
Jorge DE L A CUEVA 
L a I n f a n t e r í a a g a s a j a a s u s a v i a d o r e s 
Homenaje en el Alcázar de Toledo a Franco, Gallarza y Estévez. 
Presidió Primo de Rivera y coincidió con la entrega de reales 
despachos. Gallarza y Estévez fueron en avión 
N O T A S P O L I T I C A S 
Los resultados del encuentro han sido 
los siguientes: 11-9. 6-4 y 6-2 a favor del 
equipo inglés. 
El primer set fué bastante r e ñ i d o ; el se-
de Aeronáu t i ca 
En el ministerio de Estado 
ayer la siguiente nota: 
itaron 
'El ministro de la república Dominicana 
gundo ha sido totalmente favorable para ria corniinjcafto a este dep.,rtamPnm que ha 
Inglaterra, y en el tercero acabo de con | de ^ Gobjerno ^ crodoncialMes qUe 
le acreditan como delegado de dicha repú-
blica en el Congreso Iberoamericano de Ae-
ronáut ica , que tendrá efecto en Madrid el 
próximo mes de octubre.» 
firmarse la gran ventaja de los ingleses. 
El Ayuntamiento obsequiará m a ñ a n a a 
ambos equipos con un vermut de honor. 
* * * 
INOLATEBRA 3 victorias. 
España 0 
Quedan dos JTartidos por jugar. 
p u o m A T O 
La Legión de Honor a los ministros 
de Guerra y Marina 
El Gobierno francés ha concedido la gran 
cruz de la Legión de Honor a los señores 
BARCELON A. lO.-En Ips circuios depor-1 duque de Tetuan y Cornejo, 
tivos &e a^eg-^ia güé Giruiié-., en vista del Los efectos timbrados 
brüíanie triunfo ubtemdu recientemente so- Fn Hacien(,a han facilitado la siguiente 
bre Ciclone al disputarse ambos el campeo- no.a. 
nato de pesos pluma de Ca>aluña. ha de- . u(.on motjVO de ]a implantac ión de la 
éidido retar a Ha;z. actual campeón de j nueva iey ^ 1 Timbre, en algunas pobla-
E'fropa. clones, pocas, se han suscitado ligeras di-
Comoquiera que Bmz lia sido retado | fl^.^es a causa del acaparamiento de de-
anienoimeme por Romis. Gironés tendrá 
flue esperar a que se celebre este encuen-
tro para' medir sus fuerzas con las del pú-
gi l madri leño. 
CICI'ZSMO 
PARIS. 10.—Undécima etapa de la Vuelta 
a Francia. 
1. FRANTZ; 2, Sollier; 3. Cuvelier. 
Lucien Buysse sigue en cabeza de la cla-
sificación general.', 
pnce R A M A nr . i . D I A 
Excursionismo—La Deportiva Excursio-
nista a Boca del Asno y Balsain. 
Ciclismo.—Prueba organizada por el Club 
Globero. La salida s* da rá a Jas siete de 
la m a ñ a n a , en el kilómetro 5 de la carre-
tera de Valencia. 
Carrera del Pedal. A las ocho, en el pa-
seo de Ronda. 
Pelota vasca.—Partidos entre profesiona-
les. A las cuatro y media, en Jai-Alai. 
forreras de ^fi/wWos.—Ultimo día en l a I r;ín valederos mediante el reintegro" de la 
Caefellana. Véase apare programa, cam-1 dSfaren^la con timbres móviles, s.̂ an nue-
po.s prubables y las apreciaciones.j vos o no.» 
terminados efectos timbrados por personas 
o entidades excesivamente previsoras. Ello 
ha podido producir una pasajera inexis-
tencia de efectos, a los pocos días de v i -
gencia de la reforma, a pesar de haberse 
remesado a cada provincia sellos y t im-
bres en cantidad suficiente a servir el con-
sumo normal de dos meses. 
Aunque la elaboración de efectos t im-
brados no se ha interrumpido un solo mo-
mento, y los nuevos pedidos que de ellos 
se hacen desde provincias son atendíaos 
con regularidad, a fin de dar máx imas fa-
cilidades a los eontribuyentes y de evitar-
les en todo caso el más leve perjuicio, 
se han circulado órdenes urgentes a todos 
los delegados de Hatienda para que las 
representaciones de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos en las capitales de pro-
vincia5! y las administraciones subalternas 
en los d e m á s pueblos, facilitón en caso ne-
j.cosario efectos timbrados antiguos, que se 
Ayer se celebró en Toledo el homenaje 
que la Academia de Infanter ía r indió a 
sus miembros, ios aviadores comandante 
Franco y capitanes Gallarza y Estévez, 
coincidiendo con el acto de la entrega de 
los reales despachos ' a los nuevos alfé-
reces. 
Había organizado el acto « n a Comisión 
formada por el general Losada, coronel 
don José Fernández, teniente coronel don 
Luis de Mart ín-Pinulos . capi tán don Juan 
Chaves; y tenientes don Javier Asúa y don 
H.itaei Azcurraga, 
En el patio central del Alcázar toleda-
no se celebraron ambos actos. Al fondo 
se colocó el .estrado presidencial, con si-
llas a ambos lados para las autoridades e 
inivtados, y lugár. detrás para las bandas 
de trompetas y de mút ica . A la derecha 
de este estrado, formaron los nuevos al-
féreces de kaki, con sable y gorra. A 
la izquierda, los batallones de alumnos,. 
Todas Jas galenas bajas fueron, ocupadas 
poi las Comisiones militares asistentes al 
acto. Las altas 5e reservan^ para lus in-
vitados .civiles, que acudieron en gran nür 
mero hasta llenarlas, predominando en-
tre este público las señoras y señori tas . 
Comisiones de toda España 
Formaban las Comisiones militares los 
jefes u oficiales de la promoción de Fran-
co y una representación de cada región, 
formada por ün general, un coronel, un 
teniente coronel, dos capitanes y dos su-
balternos. Por la primera región asist ía 
el general Nouvilas; por la segunda, el 
general Vera; por ia tercera, el general 
Ruiz T r i l l o ; por la cuarta y por Imposibi-
lidad de asistir el general, e l coronel I r i -
royon; por la quinta, el general Pacheco; 
por la sexta, el general Riquelme; por la 
sépt ima, el general Gil Dolz. y por l a octa-
j va, el general Coronel. 
La Comisión del ejército de Marruecos 
' la formaban el general Gómez Morato, el 
1 capi tán don Pedro P e ñ a r a n d a , por el Ter-
¡ c ió ; el teniente Andrés, por Regulares, y el 
' capi tán Guadálfajara, por cazadores. 
El patio del Alcázar revestía inusitada 
animación. Sobre él volaban las escuadri-
llas llegadas de Cuatro Vientos y Getafe. 
Formaban la primera, como Comisión 
de la Aviación, el comandante Romero, el 
capi tán González, los capitanes don Julio 
y don Arsenio Ríos, el capi tán Pastor y 
el teniente Sampil. Los aparatos de éstos 
aterrizaron en Casas Quemadas, t ras ladán-
dose los pilotos a Toledo en una camio-
, neta. 
De los heridos de Africa, asistió también 
| una Comisión, formada por varios oficiales 
i hospitalizados en San José y Santa Adela. 
A las doce menos diez, llegó él jefe del 
Gobierno, con su ayudante, comandante 
Lacuerda, y el ministro de la Guerra. Fué 
recibido con el toque de marcha y arma 
sobre el hombro, revistando seguidamente 
las fuerzas y pasando a ocupar la presi-
! dencia dcl estradó, entre el duque de Te-
! man v el general Losada. 
! Entre las autoridades tomaron asiento el 
Obispo auxiliar, señor B a l a n z á ; los gene-
rales Burguete. Villalba, Manso, Ffanco. 
Baxaras. Ardanaz, López Pozas. Saro. Gra-
cia Perruca. que representaba a la región 
canaria; Carniago. gobernador rn i l i t - ! ae 
Toledo- don Benito Martin;. GbBttenaB 
(don Virgilio) y presidente del Consejo .Su-
premo de Guerra y Marina, señor Arralz 
de la Condercna; las autoridades civiles 
ile Toledo, que en la puerta del Alcázar 
hM.ian recibido al presidaite: gobernador 
c iv i l , señor m a r q u é s de la Vega de Retor-
t i l l o - alcalde, don Femando Aguirre; pre-
sidente de la Diputación, don Leopoldo 
Díaz ; -de la Audiencia, señor Blanco; di-
rector de la Escuela de Bellas Artes, señor 
Cabrera; coronel de la zona, señor López 
Garrido; director del Instituto, señor Ro-
dríguez : delegado de Hacienda, señor Apa-
r i c io ; inspector provincial de Sanidad y 
Comisiones de concejales y diputados pro-
i vinciales y de la Judicatura. 
También asis t ían al acto el presidente 
de la Unión Patr iót ica, señor conde de 
Casa Fuerte \ el coronel de la Fábr ica de 
Armas de Toledo, don Angei Sáneli.-z; el 
capellán de Reyes, don Juan Carr i l lo; los 
señores Acevedo, Pérez Hita y Aparicio, 
por el Clero; el tesorero, don Ildefonso 
Montero, y el canónigo don Emiliano Se- , 
gura, por el Cabildo Catedral; el capellán 
de la capilla mozárabe, don Alvaro Cepe- • 
da; Comisi'-'ies de diversas urcUro s reí i - i 
giosas, el coronel honorario del regimien-j 
i to de Ordenes Militares, señor duque del 
1 Infantado; ej presidente do la Asociación 
' provincial de Maesas y Comisiones v re-
pre-eiitaciones de todas las demás enflda-j 
I des toled;!' 
I Entre los acordes de la Marcha Real, y 
ante las armas presentadas por la fuerza, | 
fué sacada al patio la bandera, llevada por 
i el nñmero uno de los alféreces recién as- j 
icendidos. don Eduardo García Usoleti. 
A la derecha de la mesa presidencial 
formaroi) los capitanes Gallarza y Estévez \ 
y el comandante Franco. Los dos prime- I 
ros habían llegado a Toledo en un avión 
¡ desde Cuatro Vientos. El tercero lo hizo en i 
automóvil . 
E l jefe del Gobierno dis-
tr ibuye los reales despachos. . 
Comenzó el acto con unas palabras del 
general Losada, como presidente de la Co- ¡ 
misión organizadora, dando las gracias i 
a todos los que al acto asis t ían y resaltan- I 
do el espír i tu de solidaridad que al home- : 
naje anima, espíritu de solidaridad y de^ 
Arma, que puso de manifiesto a los nue- i\ 
vos alféreces, como la ñl t ima lección que 
en la Academia recibían. Terminó dedi-
cando un recuerdo a los compañeros que 
cayeron en Marruecos. Fué muy aplau-
dido. 
Acercada a la mesa presidencial la ban-
dera de la Academia, comenzó la entrega 
a los alféreces de los reales despachos. Eran 
distribuidos por el general Primo de Ri-
vera, el ministro de la Guerra, el general 
Losada y el coronel de la Academia, se-
ñor Pérez de Lema, que mandaba la fuer-
za y había recibido antes también a las 
autoridades y leído a los nuevos.a l féreces 
una alocución. 
Los nuevos oficiales, luego de recibido 
el real despacho, saludaban y besaban por 
úl t ima vez la bandera de su Academia. 
El momento, sencillo, resultaba de gran 
emoción. 
Comenzada l a entrega de los reales des-
pachos, llegó al Alcázar el Cardenal Pri-
mado, que pasó a ocupar un puesto en 
el estrado presidencial, siendo afectuosa-
mente saludado por el jefe del Gobierno. 
La distr ibución te rminó a las doc s y 
veinte minutos. 
Su promoción regala a 
Franco u n a placa de oro. 
Se/uidamertc se adelantó de la mesa el 
general Primo do Rivera y entregó al co-
mandante Franco la placa que su pro-
moc ión lo regala. Esta, de oro con es-
pléndido marco, encierra una leyenda, que 
no es m á s que una expresiva dedic.v ría 
de sus c'oinpafiéroa a Franco. La placa, 
con abundantes escudos y alegorías, re-
También hizo entrega, lo mismo a Fran-
co que- a Gallarza y a Estévez. de los per-
gaminos que el Arma de Infan te r ía les 
regala, ejecutados por el señor Ordóñez 
Valdés, profesor de la Escuela de- Bellas 
Artes; a-Franco, «por su bravura. aplica« 
ción a intrepidez, que han sabido colo-
carle a tal altura que ¿e hizo admirar d ^ 
mundo entero»; a Gallarza, porque el vla^ 
je Madrid Manila «puso de relieve suá 
grandes d ¡os de valor y de intel igeñciái . 
y a Estéviz, ccomo prueba de su elevado 
espíri tu en el vuelo Madrid-Manila», se-
gún rezan las respectivas leyendas. Tam-
bién estos pergaminos, cuya entrega se 
rizo entre grandes ovaciones, son hermo-
sas obras de arte. 
Los textos so leyeron en alta voz por el 
teniente coronel don Luis Mart ín-Pini l los . 
repit iéndose las ovaciones. 
Después, siguiendo tradicional costum-
bre, el presidente hizo entrega del re-
galo que la Academia dedica al número 
uno de cada una de sus promociones. A 
.don Eduardo García, de tercero, le hizo 
entrega de unos gemelos de campaña , y a 
don Francisco Fernández y don Andrés 
González, de segundo y primero, de valio-
sas pistolas. 
Las úl t ima parte del homenaje la cons-
ti tuyó la lectura de un inspirado poema 
titulado t eor ía a los héroes, por su au-
tor, el. cap i t án don Juan Chaves. El poe-
ma fué muy aplaudido y su autor muy 
felicitado por el general Primo de Rive-
ra y todas las personalidades que ocupa-
ban el estrado. 
Terminó el acto desfilando la fuerza en 
columna ante el presidente y el ministro 
de l a Guerra, a los acordes del himno de 
la Academia, cantado por los alumnos. 
Durante los minutos que mediaron en-
tre este acto y el de descubrir el monu-
mento a Franco en la sala del museo de 
la Academia que lleva su nombre, el patio 
del Alcázar estuvo an imadís imo. Con el 
presidente es entrevistaron varios aspiran-
tes a ingreso en la Academia, en solicitud 
de pronta - convocatoria. El jefe del Go-
bierno conversó afablemente con ellos, 
anunciándoles que éstas se ce lebrarán en 
plazo no largo exigiéndose para el Ingreso 
el bachillerato y con nuevo plan de estu-
dios dentro de la Academia. 
La «Sala Franco» 
. Poco después se descubrió el monumen-
to a Franco, obra del escultor comandan-
te don Virgi l io Garrán . La estatua, en már-
mol, se yergue sobre una columna de sen-
cillas l íneas, ornada con un símbolo de la 
glorificación. Descansa el conjunto sobre 
los escudos de España y la Argentina, en-
lazados por palmas de bronce bajo el capí-
tel y sobre la base, que significan el triun-
fo \ M a fortaleza. El jefe d.el Gobierno des-
corrió la cobertura de ' los colores nacio-
nales, previas unas palabras del general 
Losada, explicando el monumento y su Idea. 
La «Sala Franco» estaba ya dedicada ¿ 
la Aviación, ostentando una láp ida con 
los nombres de los infantes aviadores 
muertos en el cumplimiento del deber. En-
cabeza la lista el capi tán Bayo. 
Terminada la ceremonia, se permit ió l i -
bre entrada al museo, quo recorr ió el jefe 
del Gobierno. . •: 
Un banquete de 1.100 cu-
biertos. 
: . Poco antes de las dos de la tarde, en el 
amplio comedor de la Academia, comenzó 
eL banquete de más de l.ioo cubier-
tos, que sirvió de complemento al homena-
je y de fiesta de fraternidad para los nue-
vos alféreces.. 
A los postres, se levantó a hablar el ge-
neral Primo de Rivera, qüe, con los gen», 
rales y autoridades, hab ía ocupado la me-
sa presidencial. 
Previamente había hecho uso de la pala-
bra el coronel de la Academia para despe-
dir a los nuevos oficiales y agradecer a 
todos la presencia en la Academia. Termi-
nó con vivas a España, al Rey y a la In -
fantería, contestados entre ovaciones. 
El general Primo de Rivera comenzó ha-
ciendo resaltar la importancia de esta fe-
cha por el homenaje que se ha rendido y 
por .lo que es la vida mil i tar de los nuevos 
alféreces representa. A l dedicar un salu-
do a las demás Armas, escuchó una caluro-
sa ovación. Abogó por la cohesión al ser-
vicio de la Patria, quo en fecha solemnfl! 
hizo sentir su influencia en la vida nacio-
nal y en otra más próxima se ha exprés 
sado de manera nótente cohesión que de-
be continuar en los institutos armados para 
producir la mutua confianza en beneficio 
•de ia Pntrla. legrando para España la exen-. 
^ i ó n de las turbulencias que afiigch a otras 
naciones. Por esta cohesión y por este 
ideal—dijo el presidente—defiendo mi pues-
to y le defenderé, no como cosa personal, 
sino como quien defiende u n a brecha en 
la muralla por la que, si se abandonase, se-
r í a fácil al enemigo penetrar .» (Crnn ova-
ción • Excita a todos n esta mutua confian-
za, ya que si hubiera motivo de cobardía 
o deshonor, siempre quedar ía tiempo de to-
car a somatén. 
/ Elogia luego la romunica r ión con los in-
feriores, que él mismo practica, porque afir-
ma y acrecienta el entusiasmo. Terminó en-
salzando este ideal de l a nnlOn para bien 
de la Patria. El discurso, que fué InteTum-
pidr. muchas veces, fué muy aplaudido a 
su final. 
Por úl t imo, hablaron el alférez F. iix 
Relloso Pozas, úl t imo de la promoción sa-
liente, y el comandante Franco. El prime-
ro, en nombre do todos expresó el senti-
miento con que dejan l a Academia, y el 
segundo agradeció, rn nombre p r o p i o y 
de sus compañeros , p] homenaje, prome-
tiendo seguir siendo siempre acreedores at. 
él laborando fior qnr- la \ v i a d ó n española 
sea ia primera y en ella los primeros los 
infantes. 
Antes de terminar, el coronel, señor Fer-y 
nández . l e y ó los telegramas de adhesión 
recibidos del Principe d.> A M n h a s . gene-
r a l SanjUrjo. coronel Millón Astray. en 
nombre de la Legión, y generales Casa-
dernunt. Rodríguez Arias. Menéndez y 
Weyler. y los cursados al Rey. a la reiná:. 
d o ñ a Cristina, al conde del Grove, para el 
Príncipe de Asturias, y al alto comisario. 
Cerca de las cuatro de l a tarde te rminó 
el banquete. 
Al regreso a Madrid l a carretera revlM 
tió g r a n animación. En el día de ayer, lan-
ío po r ca r re te ra como en dos trenes espe». 
ciales. se trasladaron a Toledo varios mi -
les de personas. 
L o s e s p a ñ o l e s de Montevideo 
al comandante Franco 
FERROL, 10.—Un<> de estos días l legará 
a Ferrol una distinguida personalidad .da 
Montevideo, portadora de una valiosa t 
artística placa de oro, que los españoles 
establecide^ en aquella capital dedican ^al. 
intrépido aviador comandante Franco. Se" 
la entregara a la señora de Baamonde, ma-
dre del aviador. 
E L Í e B A T E r C o l e g i a t a , | 
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U n a a v e n g a n z a u d e l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a 
J.os socialistas, en su apasionada cam-
paña contra las propiedades de l'»s Prín-
cipe? alemanes, liicioron indagaciones 
más o menos exactas acerca del origen 
de etlas propiedades, esforzándose en pro-
bar que una cantidad nada exigua de 
las mismas tiene st» origen en manipula-
riones no siempre conformes con los dic-
fámenes de una moral rigurosa. No es 
que los socialistas se hayan convertido 
en celosos defensores de la moral cris-
liana en los problemas de Ja propiedad 
privada; su campaña tendía simplemente 
8 mover a los católicos a que diesen sus 
votos para una expoliación de los Prín-
cipes. Kn especial, bacía bincapié en la 
jelación que existe entre una gran pa»» 
\p de las propiedades de los Príncipes 
con los bienes de la Iglesia ¡ los socialis-
tas, va en ese terreno, llegaban a insi-
nuar a los católicos la posibilidad en que 
fe encontraba en estos momentos la Igle-
f-ia de ejercer una venganza legítima con-
tra los Príncipes, que la habían despo-
jado de muchos de los bienes, que están 
ehora on litigio entre el pueblo alemán 
y los Principes. 
¿No es harto interesante en muchos as-
pectos el litigio asi presentado? Ka Igle-
sia Católica fué expoliada por los Prínci-
pes 3 ahora les llega el turno a los Prínci-
pes, que en aquella primera expoliación 
hicieron su pingüe agosto. ¡Y son los mis-
mos socialistas modernos quienes invitan 
a la Iglesia alemana del siglo X X a tomar 
una venganza merecida de los Príncipes, 
arrebatándoles con los votos de sus fieles 
Jos bienes mal adquiridos! ¿Y qué es lo 
que responde Ja Iglesia a semejante in-
\ i lación? Responde Jo que debe siempre 
responder en casos de esta índole. La 
Iglesia no se deja influir por considera-
ciones del momento, sino que, guiándo-
pe por los eternos principios de la ver-
dad y de la justicia, implora esta jus-
ticia también en favor de los Príncipes 
y reprueba los motivos de una venganza 
\ulgar. Es un caso típico que demues-
tra cómo la Iglesia Católica nunca se ins-
pira en motivos personales y humanos y 
permanece siempre ajena al sentimiento 
de la venganza. 
Los socialistas, que se quisieron consti-
tuir en osla ocasión en opologíst icas de 
las propiedades eclesiásticas, llegaron a 
poseer abundancia singular de datos y 
hechos para probar que los Príncipes se 
habían apoderado en diversas épocas de 
bienes ceiesiásl icos. En efecto, juntamen-
te con la Iglesia española no existió otra 
tan rica como la Iglesia alemana. En es-
ta nación los Obispos, los abades, los 
canónigos fueron duranle siglos los due-
ños del pa ís ; sus posesiones tempora-
les estaban en relación con su grande in-
fluencia, pues ya es sabido que los Obis-
pos eran electores del imperio romano y 
Príncipes de territorios extensos. Basta 
mirar un atlas histórico de la Edad Me-
dia, antes de la llamada reforma protes-
tante. Nadie ignora, aunque muchas ve-
ces se olvide, que el protestantismo se 
desarrolló en Alemania tan rápidamente 
por la codicia de los Príncipes, que se 
lanzaron como aves de rapiña sobre los 
bienes eclesiáslicos. Ese y no otro fué 
el motivo sobernno de un movimiento luc-
tuoso que deshizo ln unidad de la Igle-
sia cristiana }' fomentó las herejías. Sin 
embargo, en las provincias católicas de 
Alemania la Iglesia pudo conservar mu-
chos bienes, especialmente en Jas provin-
cias renanas, en Jas cuales los Prínci-
pes eclesiásticos conservaron su poder 
hasta el año 1803. Entonces se puso en 
ejecución otro robo inmenso, que per-
mitió al Estado y a los Príncipes dispo-
ner de propiedades eclesiásticas innume-
rables.. Sólo en Prusia, el valor de los 
bienes expropiados sobrepasa los mil mi-
llones de marcos oro. Desde los princi-
pios de la reforma hasta el año 1803, una 
gran parle de las propiedades eclesiásti-
cas pasó, pues, a manos de los Príncipes 
protestantes. De esta mina curiosa saca-
ron sus materiales los socialistas, con el 
On de convencer a los católicos de que 
su deber era pedir ahora la expoliación 
de los Príncipes. ¡En poco tiempo se lian 
experimentado cambios tan profundos! 
La contestación del Episcopadó católi-
co distó mucho de ser lo que esperaban 
los socialistas. Los Obispos exhortaron 
a los fieles a oponerte ubsolutamenle u 
una expoliación de los Príncipes. Claro 
es que ha de elucidarse por una Comi-
sión qué propiedades pueden ser reputa-
das privadas, y que los Obispos no han 
aprobado que las propiedades robadas 
a la Iglesia sean consideradas como pro-
piedad legítima. Los Obispos no tenían 
que pronunciarse sino acerca del princi-
pio mismo de propiedad, y lo hicieron 
según los principios y las enséftamM «le 
la Iglesia. De tal índole, pues, « s b ven-
ganza de Ja Iglesia Católico. Nadie du-
da del alcance inmenso del llamamien-
lo de los Obispos católicos sobre la opi-
rrión pública. No es exagerado afirmar 
que ellos han sahado a los Príncipes una 
gran parte de sus propiedades. De esta 
snerte trata la Iglesia a sus propios expo-
liadores, no por una debilidad sentimen-
tal. >ino por la inlaimibilidad de las nor-
mas de la moral crisliana. 
Doctor F R O B K R G E R 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - ? , C A R R E T A S , 7 
U n dique de 3 0 . 0 0 0 toneladas 
en C á d i z 
CADIZ, J O . — L Ü ( i myelle Reina V ü t ,-
r ia Eupenia se celebnS la solemne ceremo-
nia de la colocación de la primera tabk-
cstaca de cemento armudo para las obras 
del dique teco de las Carenas, de"30.000 to-
neladas, que se cons t ru i rá en Io; terrenos 
.cercanos a los astilleros de Echevarrieta. 
Asistieron todas las autorid.ides, los Inge-
nieros de la casa constructora y numero-
sas personalidades. El O b i s p é señor Lói;e^ 
Criado, bendijo el comien ío de las obras, 
firmándose seguidamente el acta por lab 
autoridades, el ingeniero representante y 
l a Prensa. 
El alcaide, r t -ñor BTá^ué^. p ronunc ió un 
dittttrso. expresando el agrade.imicntnt al 
j i y u í-,ob,eri10 Pbr la udiudicnción 
c e la obra, que \¡éi:e a remediar en ^ r a i , 
parto la cnsib de trabajo que se biente en 
Cádiz. Luego hubo un ¿ u n e b s , pro-
mmciando discursos el acalde v r l inge-
mero. E l dique sc.-á uno de los nlayofes 
ce España, y deberá ser terminado en el 
plazo de cuatro años. 
L A F I E S T A D E T O L E D O 
El presidente del Consejo, el Primado y otras autoridades duraite la inauguración déla estatua al comandante Franco 
{Fot. I ida/.) 
B a n q u e t e d e l C o l e g i o 
d e D o c t o r e s 
Tres medallas de oro de San Fran-
cisco para el Papa y para los Re-
yes de España y de Italia 
—o— 
El acierto enorme del Colegio de Docto-
res de Madrid al organizar el curso de 
conferencias sobre San Francisco de Asís 
para celebrar el centenario del Santo de 
la Umbría y el óxito grande y justo de 
todos los cnnfprrnciantrs justificaba sobra-
damente un banquete a los iniciadores y 
a los conferenciantes; ha sido, por el con-
trario, los iniciadores de la bellísima idea 
los que lo han ofrecido a cuantos coadyu 
varón a su brillante realización. 
El banquete se celebró en el hotel Ritz, 
Ocuparon la presidencia el ministro de Ins-
trucción pública, sefior Callejo; el embaja-
dor de Italia, conde Paulucci de Calboli; 
el presidente del Colegio de Doctores, don 
Ignacio Haüer ; doña Blanca de los Ríos, 
conde Viola, representante del Colegio de 
Doctores de Barcelona, doctor Esquerdo. y 
los sefiores l.astagut. Carrillo, general De 
Francisco, conde de Santa María de Pare-
des, subdirector de Seguridad, coronel Ca-
p a r r ó s ; director general de Seguridad, co-
ronel Del Valle; don Eduardo Marquína , 
Gutiérrez Solana, doctores Zi^fiiga, Molina, 
Falencia Toban. Rayod y Abras Xifra. 
El seflnr Carrillo, antes de dar cuenta de 
las numeros í s imas y valiosas adhesiones, 
leyó los siguientes telegramas en contes-
tación a los dirigidos al terminarse la se-
sión de clausura presidida por el infan-
te don. Fernando: 
•A su alteza real el Infante don Fernan-
do.—Complaciéndose en el magnífico éxito 
del curso franciscano, el Santo Padre agra-
dece a vuestra alteza su amable manifes-
tación, y envía bendición apostólica a cuan-
tos cooperaron en la nobil ísima Iniciativa. 
Cardenal Casparrí.» 
• A su alteza real d*n Fernando María 
de Ravlera, Infante de España.—Madrid.— 
Agradezco vivamente a vuestra alteza real 
y a los ilustres miembros del Colegio de 
Doctores de Madrid el cortés mensaje y 
correspondo a tan atento saludo con la ex-
presión de mis mejores senllmienios.— 
Víctor Manuel.» ¡ 
El ministro general de la orden de Fran-
ciscanos Menores, fray Bernardino Klum-
per; el genfral de la orden de Francisca-
nos Capuchinos, fray Melchor de Benisa, 
y el vicario general de los Franclsianos 
de España, fray Antonio Martín, han di-
rigido asimi.-rno al Colegio de Doctores 
de Madrid sendas comunicaciones felici-
tando a esta Corpo'raclón por el brillante 
resultado del curso de conferencias fran-
ciscanas. 
A cont inuación leyó adhesiones del Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
lamentándose de no poder asistir y pro-
metiendo que expondrá a Su Santidad de-
talladamente la beneméri ta labor del Cole-
gio de Doctores, del ministro de Estado, 
del general Marvá, del gobernador c iv i l de 
Madrid, del comandante Franco, de los se-
fiores López Núñez, Goicoechea. Tormo. Pu-
lido y otros. 
Don Ignacio Baüer ofreció el banquete, y 
después de enaltecer la hermosa figura de 
San Francisco, dió las gracias a cuantos 
habían coadyuvado a la obra del Colegio. 
El embajador de Italia dijo en su idioma 
unas frases, modelo de ingenio, de pro-
fundidad y de gracia', y te rminó el minis-
tro de Estado felicitando a todos en norn-
(Sigue en 3.» columna.) 
n 
1 E L C A L O R 
— jPero hombre, amigo I.ara, qué rostro 
avinagrada se trae usted! ¿Ha sacado us-
ted la cédula? 
—Aún no... Es que be tenido unas pala-
bras desagradables con un compañero de 
oficina, y anoche una pelotera con mi 
esposa. 
— ¡ P a r a pelotera, la que han armado 
en uno de los pisos de mi caSITunas gen-
tes serias, respetables, que nunca se las 
hab ía sentido, y de pronto ¡zas ! 5© han 
•soltado el pelo» todos, diciéndose a vo-
ces unas groser ías de a puño. . . ! 
—Un caso semejante al nuestro, al de 
la «-bronca» que tuvimos anoche mi mujer 
y yo. ¡En la vida me había a mi di-
cho ella tales impertinencias y en un 
tono tan agresivo! Por supuesto, que yo 
también reconozco que me «volqué», que 
estuve... carreteril, lanzando determinadas 
íntei lecciones de una sonoridad explosi-
va, y que nunca lanzo, 
— ¡El calor, amigo, el calor!... La san-
gre quo se altera, los nervios que se po-
nen de punta... 
— ¡Puede , puede que sea algo de eso. 
No está mal observado'... 
—Fíjese en la caí lad de r iñas , inci-
dentes personalca ct. .ejeros, y «escenas» 
desagradables en la intimidad del hogar 
que surgen a medida que el verano ávan-
¿U. Recuerde usted Marruecos: en cuan-
to comenzaban los calores, ;pum! , ¡ p u m ! , 
los moros «farrucos» atizando estopa. Y 
con los calores, las asonadas, las que pu-
diéramos llamar «broncas de altura», con 
tiritos. como el verano de 1917 o... sin t i -
ntos y reducidas a un amago de jaleo 
a toda orquesta. ¡El calor, y nada más 
que el calor! ¡Los nervios que so tensio-
nan. la inapetencia que debilita, el hu-
mor que se agria!... Y en ese plan, cada 
quisque se pone en trágico, no se le para 
una mosca encima, y la emprende con 
la familia o se siente demoledor y he-
roico... Tal vez con una hidroterapia co-
piosa, unos purgantes drást icos y balnea-
ción interna, frígida y sedativa, esos hom-
bres y esas mujeres terribles en junio, 
ju l io y agosto nada más, pasa r í an el ve-
rano sin meterse con nadie y con su ino-
fensiva y acostumbrada manera de ser. 
Pero, el calor aprieta, el sol abrasa, l a 
gente arde por dentro, las digestiones se 
hacen dlTíoiles, se duerme mal, y nos le-
vantamos «con un saborclllo de boca» que 
nos convierte en gallo» de pelea. Podrá sur-
gir esa pelea con la señora, con la m a m á 
política, con los hermanos, o... con todos 
a un tiempo. Podrá, si no, surgir en la ca-
lle, en el café o en la plataforma de un 
t ranv ía con un ext raño. Pero ¡ su rge ! Es 
que hay ganas de «bronca» sencillamente 
y de gritar unas cuantas desvergüenzas 
para quedarnos a gu.Mo. Y quien dice des-
vergüenzas , dice unos ¡v ivas! subversivos, 
unos desaforados ¡olés! a los soviets o... al 
moro Muza. La cosa es gritar, desahogar-
se, «meterse» con alRulen y con algo. 
—Hombre, le confieso a usted que ésa 
bre de Gobierno y haciendo constar la ad-
hesión de todo él. 
El secretario del Colegio, doctor Zúñiga, 
dló cuenta del pensamiento de crear una 
medalla conmemorativa del centenario, cu-
ya leyenda latina. Se solici taría del Sumo 
Pontífice; de gravar el reverso se encar-
gar ía el Ilustre Benlliure; se pedir ía al Go-
bierno de Italia que encargara a otro es-
cultor Italiano de igual fama que hiciera 
el anverso, y los tres primeros ejemplares 
en oro serían ofrecidos el día de la festi-
vidad de San Francisco 1 Su Santidad el 
P a p á y a sus majestades los Reyes de 
Italia y de España. 
La idea fué acogida con entusiastas d^Tau-
sos. 
es la sensación que experimentaba yo 
cata m a ñ a n a al salir de mi casa... 
— ¡Claro! Y la emprendió usted con ese 
compañero de oficina... 
—Sí, s eñor : es cierto. La disputa que 
sostuvimos careció de importancia: mu-
chas hemos tenido como aquella, riéndo-
nos. Pero hoy no tenia yo ganas de bro-
mas... 
—Sea usted franco de una vez, tenia 
usted ganas de «bronca». 
— ¡Ea. pues sí. Tenia ganas de cantarle 
las cuarenta al lucero! Y nos Jas canta-
mos mutuamente... «Es usted un pelma-
zo», me dijo. «Y usted una birr ia, so chupa-
tinta», le contesté. «Esas cosas se dicen... 
en otra parte», gri tó amenazador. «Eso es-
tá dicho, y se lo repetiré a usted donde 
usted quiera. ' ¿ Q u é pasa?», respondí , co-
giendo un tintero. Y se a rmó en el nego-
ciado un cisco del diantre.. Gracias al jefe 
no hubo hule... 
— ¡Iguali to que ayer en una de las es-
taciones del «Metro» I ¡ Hasta la palabre-
ja esa de la «birria» se la aplicó un se-
ñor a otro que hab ía estornudado sin vol-
ver l a cabeza! Y hubo, igualmente, el 
desafío y el casi «cuerpo a cuerpo», evi-
tado por algunas personas que se inierpu-
sieron para evitarlo... Tota l : ¡Calor! Ca-
lorcito que hace... 
—¿Y eso de las «notas oficiosas» y... tal , 
qué le parece a usted? Dicen... 
— ¡Calor! 
—No; verá usted... Es que, según pare-
ce, o al menos yo así lo he oído, la cosa 
era seria... muy seria. 
—¡El verano!... 
—Pero hombre... 
—Haga usted memoria... Los moros, las 
huelgas, la «zambra» del 17, los «jaleítos» 
en las familias, las «broncas» en la ofici-
na y en la calle; ¡todo de junio a sep-
tiembre! En cuanto baja la temperatura, 
¡nos abrazamos todos! 
—Es un hecho. Y en diciembre abraza 
usted ¡has ta a la suegra! 
— ¡Tan to ! . . . i Fxafjeraol... 
—Sí. hombre, s í : ¡a la suegra t ambién ! 
Ya me lo dirá usted en diciembre... si 
vivimos. 
Curro VARGAS 
P e r s i a v a a modernizarse 
LONDRES, 10.—Comunican de Teherán 
a los periódicos que el shah Riza Khan 
ha acordado la modernización de Persia. 
A dicho efecto ha mandado instalar un 
servicio de T. S. H . por todo el país. En 
la actualidad se ocupa en crear un servi-
cio aé reo nacional. 
Dentro de Poco la estación de T. S. H. de 
Tehe rán q u e d a r á unida a París, y más de 
100 jóvenes están estudiando proyectos de 
instalaciones y de vulgar izac ión de la 
T. S. H. 
Respecto a la Aviación, Persia va a en-
viar cierto n ú m e r o de sus oficiales a Ru-
sia y a Francia, con objeto de que se fa-
mil iar icen con los aparatos. 
En fin, se va a crear una escuela de 
aviadores, cuya dirección se confiará a un 
aviador francés. 
Se ha emprendido una intensa propa-
ganda por todo el país en favor de la 
creación de una Caja, cuyos fondos se u t i -
l izarán en la cons t rucción de aviones. 
D i e z y ocho horas nadando 
OSLO. 10.—El nadador Farstar, que tie-
ne el propósi to de intentar la t raves ía a 
nado del Canal de ta Mancha ha nadado 
de O¿lo a Dro en diez y ocho horas. 
La distancia recorrida cor re íponde a la 
que >epara Dover de Calais. 
E l martes los tunerales del 
m a r q u é s de Vi l la lobar 
La bandera a media asta en el Mu-
nicipio de Bruselas 
Pésame del Gobierno francés 
RRI SELAS. 10.—El palacio de la Emba-
jada española permanece con todas las 
ventanas cerradas y la bandera izada a 
media asta. En el interior el movimiento 
es grande, viéndose a todo el personal de 
la Embajada consternado por el t é rmino 
fatal de la enfermedad del embajador, 
que nada hacía prever. 
El cadáver del marqués de "Villalobar 
fué trasladado a la habi tación que de 
costumbre ocupaba, que está recubierta 
totalmente de paños negros. En el fondo 
«;e ha colocado un gran tapiz negro con 
galón de plata, sobre el que se destaca 
un gran crucifijo del mismo metal. 
D O Í hermanas de la Caridad velan el 
cadáver , que reposa en su lecho revesti-
do del uniforme de gala de maestrante de 
Zaragoza, el pecho cruzado por el gran 
cordón de la orden de Leopoldo y la ban-
da de la orden española de Carlos DL El 
rostro del difunto no expresa señales de 
sufrimiento. 
Al pie del lecho y sobre dos cojines se 
han colocado todas las condecoraciones 
del fmbajador. asi como sus armas. En 
cada ángulo de la estancia hay grandes 
candelabros de plata con sendos ciriosi 
encendidos. 
El pers'.nal de la Embajada vela por 
turno el cadáver y la marquesa de Villa-
lobar, profundamente afectada, entra cons-
tantemente en la c á m a r a mortuoria para 
arrodillarse ante los restos de su esposo. 
Fn gran n ú m e r o de personalidades han 
venido a la Embajada para visitar el ca-
dáver v firmar en las listas. Los funera-
les tendrán lugar el martes en la iglesia 
de Saint Jacqucs de Caudenberg, iglesia 
parroquial del difunto marqués . Termina 
dos éstos, el cadáver será trasladado a 
la estación directamente para ser condu-
cido a España. 
L A BANDERA A MEDIA ASTA 
BRUSELAS. 10.—Tan pronto como tuvo 
noticia del fallecimiento del embajador de 
España , el señor Le Monnier. burgomaes-
tre adjunto en funciones de alcalde, dió 
orden de que se izara a media asta ia 
bandera en el Ayuntamiento. 
Como es sabido, el marqués de Villalo-
bar fué proclamado hace tiempo ciudada-
no de Bruselas. 
PESAME DEL GOBIERNO FRANCES 
BRL'SEI AS. 10.—El Gobierno francés ha 
encargado a su representante diplomático 
en esta capital que deposite una corona 
en su nombre en la Embajada de España 
y dé el pésame a la marquesa de Villalo-
bar por el fallecimiento de su esposo. 
LOS ULTIMOS MOMENTOS 
BRUSELAS, 10.—El marques de Villalo-
bar al sentir que se aproximaba su ú l t ima 
hora formuló el deseo de recibir los San-
tos Sacramentos de manos de monseñor 
Micara. Nuncio de Su Santidad ; pero éste 
no pudo llegar a tiempo, siendo un padre 
jesuíta quien le adminis t ró el Viático. 
Durante todo el tiempo de la ceremonia 
el enfermo sufría de modo visible. 
Las hermanas de la Caridad no cesaron 
un instante de velar el cadáver durante su 
permanencia en la clínica, donde el em-
bajador era muy conocido. 
El rey Alberto estuvo en dicha clínica 
tan pronto como tuvo noticia del falleci-
miento, y poco después de la visita regia 
el cadáver fué trasladado al palacio de la 
Embajada. 
SUFRIO DOS OPERACIONES 
BRUSELAS. 10.—El jueves durante todo 
el día el embajador de España, que habla 
sido ya operado una primera vez, s int ió 
\ ivos dolores, decidiendo su médico ope-
rarle Inmediatamente de nuevo. 
La operación, aunque muy difícil, se 
llevó a cabo con resultado satisfactorio. A 
pesar de ello, al d ía siguiente, las pulsa-
clones del enfermo se debilitaban cada 
momento más y su vida parecía extinguir-
se dulcempnte. cuando, hacia las once cin-
cuenta y cinco los dolores volvieron a ma-
nifestarse hasta las doce y veinte, hora en 
que el marqués falleció. 
La operación fué particularmente difícil 
a causa de hhberse tenido que proceder en 
el ül t imo momento. Si el enfermo se hu-
biera hecho operar algunos días antes, es 
muy probable que se hubiera salvado. 
TELEGRAMAS DEL MINISTRO 
D E ESTADO 
El ministro de Estado, en nombre del 
Gobierno español, ha diriRido un telegra-
ma al presidente del Consejo de ministros 
belga. M. Jaspar. agradeciéndole las fra-
ses que pronunció ayer en la sesión de 
la Cámara con motivo de la muerte del 
marqués de Villalobar. 
guas, expresándole su condolencia, a la 
También ha telegrafiado el señor Yan-
marquesa viuda de Villalobar. 
D i e z m i l c a b a l l o s p a r a 
l o s s o v i e t s 
BUDAPEST, 10—Ha llegado a Budapest 
una Comisión sovietista, encargada de com-
prar 10.000 caballos húngaros . 
Un gran Banco de la capital h ú n g a r a 
garantiza la operación. Se ha fijado el pre-
cio en 100 dólares por caballo. 
F I E S T A E N S A N S E B A S T I A N 
C H I N I T A S 
Se empeña un colega—nuestro más acen 
drado y apasionado lector, por cierto— 
que estamos orientado<i en el sentido de 
nuestra ideología arqueológica. 
Es posible; pero siempre resu l ta rá que 
tenemos una ideología y una orientación. 
Y no pueden todos decir lo mism*. 
« « • 
Como hay que revisar todos los ¡alore*, 
como ustedes saben, le ha tocado f l '«ir-
no a don Mariano del Castillo y Ocsiem. 
En una palabra: se habla de reformar el 
calendario. 
La reforma consist ir ía en crear el aflo de 
trece meses, y un día. 
Pero eso, más que del calendario, pa-
rece del Código Penal. 
* » * 
Dice un per iód ico : 
«La bella Granada está separada férrea 
mente de Murcia...» 
Desde hoy juramos que a l hablar de 
Africa diremos que está h idrául icamente 
apartada de nosotros. 
Donde vemos un progreso, a utilizarlo. 
« « * 
A los americanos no les gusta la mo-
neda de medio dólar que acaba de «edi-
tarse». porque lleva el busto de Coolidge. 
Dicen que es de mal gusto que un pre-
sidente se haga retratar en monedas, míen 
tras ejerce el cargo. 
Las protestas son unán imes contra esa 
muestra de vanidad. 
También es unán ime que, realizada ln 
protesta, el que tiene el medio dólar se lo 
ijuurda. Para no verlo m á s . 
* • « 
«Eso es lo que no se comprende en Ma-
drid : que n ingún español puede desenten-
derse de la acción de otro español.» 
No: si no se desmiente. Lo que hace e.s 
censurarla y. si puede, anularla. 
Desentenderse, de ninguna manera. So 
hay pueülo donde estemos todos más pen-
dientes de lo que los demás hagan y a ú n 
de lo que no hagan. 
Es la ún ica seflal de solidaridad que 
ofrecemos. 
« * * 
• En defensa del señor Lefevre Intervino 
el jefe de recepción, don Antonio Algareda, 
que propinó varios golpes a José Rodrí-
guez.» 
\Qué inversión tan curiosa1. 
Porque parece, que el de la recepción 
habr ía de ser el Rodrigucz, precisamente. 
* • * 
Un diario francés pub l icó : 
•La capitain L. Arrachart et son pére. 
Tadjudant Paul Arrachart, ont battu le ré-
cord du monde du vol avec escale.» 
Tenemos el sentimiento de participar iue. 
| en una traducción deportiva, el redactor 
i había escrito: «del robo con escalo.» 
Que es un goal. 
* * * 
| Se habla de una piscina de natación en 
ÚH barco, »/ el mntentaritta. muy discre-
I to y bien orientado, dice que hay alguna. 
I razón de ambiente, para que el espectácu-
' ío que se ofrece al pasaje no espante i e . 
| masiado, añadiendo : 
rAcaso por esto no desentona la promís-
' cuidad que descubrimos al advertinos al-
| guien, que entre tales conatos de mucha 
cha hay algunos verdaderos muchachos. ÍNO 
importa. Ellas y ellos parece que todos 
son unos, y no puede haber quien se es-
candalice ante los juegos y retozos que 
tienen por escenario el agua pura y trans-
parente.» 
T, sin embargo, la razón principal está 
en el párrafo transcrito. Son ocho pala-
bras. A ver quién las acierta... Están des-
pués del «no importa».. . 
I VIESMO 
c a s T ^ i e i ^ i o s l í e cnlmípíin 
de la Rosa (iradrid) 
Para maestros de instrucción primaria 
se da rán dos tandas de ejercicios espiri-
tuales en el corriente mes de ju l io . La pr i -
mera comenzará el día 17. a las ocho de 
la tarde, terminando el 22. a las ocho de 
la m a ñ a n a . La segunda desde el 23 al 28. 
a las mismas horas. 
La estancia en Chamart ín es enteramen-
te gratuita, y también el gasto del viaje 
dentro de la provincia de Madrid. 
Los avisos a Isabel la Católica, 12, reve-
rendo padre José María Rubio. Madrid. 
Confianza d e Mussol ini en 
la s i tuac ión financiera 
ROMA. 10.—En su discurso de inaugura-
ción del Inst i tuto Nacional de Expor tac ión . 
Mussolini ha examinado el período actual, 
que ofrece dificultades económicas y gene-
rales para numerosas naciones. 
Hablando de Italia, Mussolini ha decla-
rado que el examen de su s i tuación finan-
ciera da la impresión de fuerza. No da la 
impresión de una nación agotada, sino más 
bien de una nación que marcha de una 
nación fuerte, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el desarrollo industrial de I ta-
l ia y su movimiento económico general au-
mentan desde el fin de la guerra, y espe-
cialmente desde 1922. o sea cuatro años 
después del armisticio. 
VOLPI NO D I M I T E 
ROMA, 10—El «Popólo dTtal¡a>, ó rgano 
del^ presidente Mussolini. desmiente en un 
ar t ículo , que t i tu l a «Miserables manejos>, 
el rumor de la dimisión del conde Volp i , 
ministro de Hacienda, añad iendo que tales 
rumores se propalan con el fin evidente de 
causar un daño a la cotización de la l i r a . 
«El conde Volp i—añade—permanece en 
su puesto, disfrutando de toda la confianza 
del señor Mussolini.» 
Funerales por el padre M a n j ó n 
GRANADA, 10.—Con motivo de cumplirse 
hoy el tercer aniversario del fallecimiento 
del padre Andrés Manjón. se han celebrado 
solemnes funerales en las cuatro capillas 
de las Escuelas del Avemaria. 
Durante todo el d ía han desfilado nume-
rosísimas personas ante el sepulcro del ilus-
tre pedagogo. 
Señoritas y niños de la aristecracia que tomaron parte en el festival a beneficio del Sindicato obiero 
P O L A N E G R I _ R E I N C I D E 
CHICAGO, 10.—Persiste el rumor entro 
les artistas do la pantalla del matrimonio 
entre Pol.i Negri y Valentino. La noticia 
ha sido cnnfirmada por la madre do la cé-
lebre estrella y por su secretario, que han 
pasado por Chicago, camino de París. 
E l casamiento se celebrará , sin duda, 
el mes de marzo próximo. 
Murieron todos en su puesto 
En el submarino «S. 51 > han sido hallados 
en su lugar los cadáveres de los tripulantes 
NUEVA YORK. 10.—El presidente Coolid-
ge ha publicado una declaración, en la 
que dice que al ser puesto a flote el sub-
marino «S. 51» se observó que cada uno de 
los miembros de su tr ipulación estaba en 
su puesto, lo que indica la intención de 
tedos y cada uno de ellos, hasta el últi-
nn» momento, de salvar el navio. 
El presidente expresa en este manifiesto 
I su simparía hacia las familias de las víc-
1 timas y el orgullo de la nación ante el 
xEot. I ídaí.) comportamientu du sus héroes. 
Domingo 11 de juMo de 1926 (4) 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Los bailes de moda... 
¿Es de veras que la elegancia los imponel 
¿Es de veras que... hay que bailarlos, o 
moslrarse si no como una excepción con rt-
beles de mojigatería, estrecha y anticua-
da? En síntesis tal es lo que nos han con-
sultado recientemente varias lectoras de 
Madrid y de otras capitales de España, con-
fiaiulo en (¡He no hemos de brindarles, a tí-
tulo de respuesta, un sermón austero, sino, 
según nuestra costumbre, una orientación, 
de an>plitndes máximas y en lenguaje sen-
cillo. Hacen bien en suponer nuestra res-
pncsla en esa foryna, porque así es en efec-
to, como nosotros entendemos que debe es-
cribirse esta sección, al día, mundana, no 
pulpito ni cátedra de Moral. 
Con este criterio tan abierto y generoso, 
qne es norma de nuestros Paliques, y tal 
vez donde se halla el secreto de su tx i to in -
sospe, hado y efteiente, vamos n dedicar 
unas lineas al tema de los bailes actuales... 
Comenzaremos por suscribir las palabras 
de Gastón Lemy, en una de las más elegan-
tes y frivolas revistas parisienses. «Pres-
cindieiido de lo moral o inmoral de algunas 
danzas en boga, como el «Clutrtóstón», pre-
ciso es reconocer, en nombre simplemente 
del buen guslo, que ese baile, por ejemplo, 
es una al ienación estética, todo grosería, 
brutalidad y fealdad. Es tuM danza ttrpi-
Uplica* y afanloehada, que hiede a su orí 
gen. a negreiia sudorosa u senusalvaje. 
Que bailen esa danza absurda nuestra* nm-
chachitas ex<iuisitas. como una exquisitez 
más . es una aberración, t ina de las muchas 
qbenaciniies de tu mujer moderna, cuyos 
nervios enfermos y agotados, sólo vibran 
a fuerza dr eniarmues conlinuatHenle reno-
vadas y buscadas en las confines de la ex-
traiagancia con la locura...* 
Así es. Y Oaston l.emy ha olvidado otro 
asperto lamentable de esa danza 'de últi 
roa»; el de los males probados, que según 
los médicos, causa a la salud de la mujer. 
Daños tan serios, (fue puedfn rtimpromeier 
hasta su vida, al originar lesiones profun-
das en órganos, como el corazón, el ccre 
bro // olios, específicamente femeninos; es-
to aparte las alteraciones en el sistema ner-
r iosii. con hiperestesias, que a nienudo de-
terminan el cuadro típico de las grandes 
neu rosis... 
Pitro ¡y las otras danzas como el fox, 
el one steep, el pericón, los tangos ameri-
canos, etcétera etcclera'l 
Menos bmlales, valga la palabra, y tal 
ve: mantos perindiriales para la salad físi-
ca, que el achni lestón». con sus retorci-
mienlos convul-iivos y sus rearciones musen 
lure* inauditas, pero también son feos, de-
cididainenlc feos, en el orden que pudiéra-
mos lUnnar de la delieadeza y de la propia 
eslimaeión de la mujer. 
También nosotros pi esriudimos de mo-
mento de la moralidad o inmoralidad de 
<?sr/s bailes ñus t,asía para repudiarlos el 
binoi ijuslo... El buen gusto, que no puede 
ar 'n i i se con la "familiaridad^ grosera y 
a la pa¡ ineriiahle que supone una de esas 
daica* . «¡umiliaiidad* entre ambos se-
xos •/ue supiime el encanto de la deliea-
deza kecha loo,lena je. al dejar en absidu-
lo a TMCAtra m e n e ó , en un máximo aban-
éfina, sin re ía lo n i distancias, a la mu-
jer i/ne quizás vimns. poetizándola, como 
un }átóu de ensneíoi... ) que suprime, fur 
zo^iinieute. tnmluén eti ella toda idea de 
pudor, de decoro personal y de rango mo-
ral. 
Porque, decidnos, francamente, y colo-
ca n i ••nos al maigen d i toda ñoñer ía as-
crnioiluso : ;.que distancia separa de hecho 
a esa señori ta semidesnnda y bailando 
uno cualquiera de eslos bailes «in/iv/íos», 
aunque elegantes, de la cortesana, de la 
aul-nliea papillon? Cocolil. con la fideli-
dad fíe una copia, la toiliMtr . cocoiit. poi su 
audacia y su acentuado carácter volup-
tuoso, el baile. ¿Dónde está en ese momen-
to la sefíoríta, la hiia de familia, deente. 
cristiana y digna de que un hombre hon-
rado, un caballero, la dé su apellido y le 
enuequr su corazón y su honor"! ¡.Qué-
,(? .siiiojue. en realidad, de un tipo equí-
voco, de la mujer fácil, que. después de 
todo, vestida de la misma manera, baila 
esos rnisnios bailes también? Y el caso es 
triste... Es Irislc. u n'irn_ los padres de esas 
mucharlias un cargo de conciencia, ya (¡ue 
ellos son los llamados a impedir que sus 
hijas desempeñen un papel tan doloroso... 
Daño para las almas de esas hijas que-
ridas y daño incluso para su porvenir 
material. Porque, ya en vena de sinceri-
dades, es preciso decirlo: no es esa mu-
chacha que baila estas modernas danza* 
avolupti/oso-lntimas*, y por añad idu ra con 
una loilffle casi paradisiaca, el ideal de la 
•mvier propia, de la madre de nuestros hi-
jos y de la reina de nuestro hogar. Es para 
nosotros, los hoinloes. como ella se nos 
muestra, o sea. un «lindo juguete» para 
un fl i r t , para bailar. . de esa manera «ge-
nerosa», para pasar el rato, nada más . 
Sólo eso. 
¡ r he aqu í el error de los padres y de 
las biias. Ni aquéllos n i éstas se dan cuen-
ta de que la inmoralidad de estos bailes 
actuales, absolutamente impropios de las 
muicres honestas, sólo sirve para alejar 
en definitiva a los hombres del verdadero 
ano.r. ¡nenuscirntemente , se acostumbran, 
por el contrario, a esa semejanza de la 
muchacha honrada con la frivola aventu-
rera, y eonclui/en por tralar a aquélla, y 
lo que es peor, por valorarla... casi igual*. 
Gastón Lemy dice bien. «La bancarrota 
del matrimonio, y en un orden todavía 
(Continúa al final de la -2.» columna.) 
H o m e n a j e p o p u l a r a l 
a l c a l d e d e M a d r i d 
El jefe del Gobierno le entrega la 
cruz de Isabel la Catoáca, adquiri-
da por suscripción popuiar 
A las siete y media de la tarde se veri-
ficó ayer en el palio de cristales del Ayun-
tamiento la ceremonia de hacer entrega 
al alcalde, conde de ValieUano, de las in-
signias de la gran cruz de Isabel la Cató-
lica, adquiridas por suscripción popular. 
Ocuparon la presidencia en el estrado el 
marques de Estella, los ministros de Esta-
do, Hacienda y Guerra, el gobernador c iv i l , 
señor SemprUn; la vizcondesa de Liante-
no y el conde de VaUellano. 
Pronunciaron breves discursos, ofrecien-
do las insignias, los presidentes del Círcu-
lo de la l nion Mercantil y del Centro de 
Hijos de Madrid, en nombre de los donan-
tes. 
A cont inuación, el general Primo de Ri-
vera hizo constar su satisfacción al en-
tregar al conde de Vallellano las insignias 
de una dist inción que el Gobierno, en su 
deseo de enaltecer más y más , la restringe 
constantemente, hasta el punto de que va a 
crearse otra orden c iv i l , con objeto de que la 
gran cruz de Isabel la Católica quede para 
recompensar méri tos relevantes de i:i=r;.-
noamericanisfo. Alaba la gran labor c.ue 
ha realizado el conde de VallelU 10. darj-
do impulso al perfeccionninienio de la ciu-
dad de Madrid, en ¡a que toda Fspaña , por 
ser capital de la nación, pone sus entu-
siasmos. {Grandes aplausos.) 
Por fin. se levanta a hablar el alcalde 
Comienza haciendo público su testimonio 
de gratitud al lley, que se ha dignado con-
cederle tan preciada distinción ¡ al Gobier-
no, que la propuso; a los iniciadores de 
la idea y a los donantes de las insignias, 
que en número superior n 1:2.000 han apro-
bado en un verdadero plebiscito popular la 
aclnación de esto Ayuntamiento. (Muchos 
aplausos.) 
Se muestra orgulloso de esta condecora-
ción, que ya han ostentado tres de sus an-
tepasados, y que ostenta un lema que as-
pira a transmitir a sus hijos, por cuyas ve-
nas corre sangre hispanoamericana: «A la 
lealtad acrisolada.» 
Las úl t imas palabras del conde de Valle-
llano fueron acogidas con una larga y ca-
r iñosa ovación, y el señor Sant ías , de la 
Comisión organizadora del homenaje, le 
abrazó en nombre del Concejo. Luego, los 
presentes estrecharon la mano del alcalde 
y examinaron las insignias, encerradas en 
r iquís imo estuche, cuya tapa lleva una pla-
ca de piala con esta inscripción ; <>E1 pue-
blo de Madrid a su alcalde, el excelentísi-
mo señor conde de Vallellano —injfi.» 
Los numerosos concurrentes fueron ob-
sequiados con un lunch y la Manda Munici-
pal ejecutó un escogido programa. 
C o m p r a 1 0 0 d é c i m o s c o n 
d i n e r o r o b a d o 
El guarda jurado del Canal de Isabel I I , 
I Pedro Wisne Coza, guardaba en una ca-
j i t a 1.000 pesetas, fruto do sus ahorros. 
De vez en cuando contemplabn el tesoro 
¡ con el arrobamiento na tu ra í . Ayer le locó 
'• el tTimo a la visita, y su asombro no tuvo 
limites al ver que del capital solo que-
daba el sitio. En lugar de "arrobamiento» 
había habido «robamiento». ¡Claro como 
la luz! Se dió el guarda un atracón d'; 
pensar. Tortas sus circunvoluciones, ¡cere-
brales se pusieron en tensión. Por fin cayó 
en la cuenta de que el aprovechador de 
su plata no pod ía ser otro que Justo Mar-
tín, que está casado con una hija suya. 
, el cual entraba con tal motivo en casa 
de Pedro, como «Pedro por su casa», y a 
| la sazón hacia dispendios impropios de su 
sueldo, puesto que carece de trabajo y no 
le tiene. 
Optó el guarda por denunciarle, y dete-
nido el yerno, éste confesó el delito, aña-
diendo que «se había surtido» del dinero 
de su padre político, impulsado por su afl-
i u n a la Lotería Nacional. En efecto, pudo 
comprobarse que en cierta ocasión adqui-
rió 42 déc imos ; en otra 33 y en la tercera 
y ú l t ima 25. Huelga añad i r que nunca le 
toco un c é n u m o . 
S i g u e l a d i s c u s i ó n s o b r e 
t r a n v í a s 
Los señores Martín Alvarez y Resines 
insisten en sus puntos de vista 
A las doce de la m a ñ a n a dió comienzo 
la novena sesión p lenar ía del Ayuntamien- j 
to. bajo la presidencia del conde de Va-
Uellano. 
E L SE??OR M A R T I N A L V A R E Z 
El señor Martín Alvarez cont inuó su I 
discurso de la víspera, rectificando los dis- ¡ 
cursos pronunciados en contra del conve-
nio. En cuanto a la reversión dice que la 
Comisión ha escudr iñado todos ios antece-
dentes con objeto de ver qué es lo que 
corresponde al Ayuntamiento, sin ceder un 
punto en esta materia. Da lectura a las 
disposiciones de la ley de Ferrocarriles, i 
que determina lo que debe revertir, que j 
es lo mismo que la Comisión ha propues-j 
to. Niega que haya contradicción entre los • 
d ic támenes de los letrados, pues el señor i 
Campuzano ha sostenido la idea de que' 
deben revertir, no todos los elementos que | 
estén afectos a la explotación, sino aque-
llos que sean propiedad de la empresa 
concesionaria. 
Añade que, gracias a los esfuerzos de 
la Comisión, se ha aumentado en 40 el nú-
mero de coches que han de pasar a propie-
dad del Ayuntamiento, aumentándose en 
total los bienes revertibles en ocho millo-
nes de pesetas sobre el inventario de la 
Compañui . 
Hace notar que la prima de amortiza-
ción no la p a g a r á el Ayuntamiento, sino 
que se deducirá de los gastos comunes de 
explotación, y sostiene que el cuadro re-
partido por el señor Resines a los conce-
jales es erróneo, ya que no se tiene en 
cuenta que varias l íneas pertenecen al Es-
tado y a otros Municipios, que no son el 
de Madrid. Al llegar aquí hace referencia 
el señor Martín Alvarez a «los autcies 
del cálculo», y el señor Resines le inte-
rrumpe para decir que el único autor es 
; él.- insiste en su criterio el señor Mar-
tín Alvarez y dice, además , que no pue-
de aplicarse el estatuto ferroviario al ca-
so de los t ranvías , recordando también 
una reciente disposiciórt en vir tud de la 
cual el Estado renuncia a la amort ización 
o intereses del capital aportado al con-
sorcio. 
Concluye diciendo, que el convenio no 
es un contrato de pérdidas y ganancias, 
pues el Ayuntamiento no responde de los 
quebrantos de la explotación y solo ten-
drá derecho a los beneficios. 
E L SEÑOR RESINES 
U n paseo en "auto4* ajeno 
Los jóvenes Francisco Cárr%'. Castro, de 
veint iún años, que vive en Bolsa. 12; Mi-
guel Herranz Pastor, de diez y ocho años, 
domiciliado en Mayor. 16; Juan Rincón 
Tecles, de diez y seis años , habitante en 
San Cristóbal, 10 y 12. y Ricardo Crespo 
Rodríguez, de diez y siete años, que tiene 
su domicilio en Atocha. 7. paseaban la ma-
drugaba úl t ima por la calle de Sevilla y 
se quedaron «como anestesiados, ante la 
soberbia presencia del aulo 17.346, que 
«yacía» en la esquina de Alcalá, en espan-
tosa soledad 
Concibieron un plan de .p i l l incs . : «Dar-
se una vuelta en el coche, y... sea lo que 
Dios quiera». Y dicho y hecho: Miguel, 
que sabe conducir, aun cuando carece del 
permiso, trepó al baquet. Sus amiguitos 
se instalaron dentro, y . «nChófe r , a donde 
te plazca! !» 
Miguel «tiró» hacia la Puerta del Sol, 
y de allí a otras céntr icas vías. ¡ ¡Aquél lo 
era un vehículo y no r l patinette, que «días» 
antes hab ían dejado!! 
Así llegó el coche a l a calle de Arrleta. 
donde el motor «se rajó» (como dicen los 
mejicanos), y por m á s que le «argumenta-
ban», se obcecaba en no funcionar. 
Entonces los jovencitos pensaron en l a 
vendetta. Una vendetta con su íaní i cuan-
t i , desde luego. 
Se apearon los cuatro, comenzando la 
dura tarea de desvalijar el coche. Cuando 
hab ían hecho un montón con las herra-
mientas, accesorios, rueda de recambio, et-
cétera, surgió el sereno 406, que puso tér-
mino al botín, l levándose a los pollos a 
la Comisaría . 
El automóvil quedó en la mencionada 
calle, y no tardó mucho en saberse que lo 
había dejado en la de Sevilla don Fran-
cisco Serrano Gala, director de la Necró-
polis, mieidras hac ía una visita. 
L o s corredores de Comercio 
La Gacela de anteayer dispone que las 
normas para el aumento o amort ización del 
número de corredores de Comercio que 
corresponden a cada plaza mercantil fija-
r l as por los apartados 6 y 7 de la real or-
jden de 10 de septiembre de 1924, sólo se-
' rán aplicables una vez que hayan trans-
currido cinco años, empezando, por tanto, 
a surtir efectos los datos que arrojen las 
declaraciones jurarlas, en el mes de sep-
tiembre del año 1029. 
Inmediatamente que ocurra tina vacante 
de corredor de Comercio, el colegio al que 
el mismo hubiese estado incorporado, de-
berá ponerlo en conocimiento de la Jefa-
tura Superior de Comercio y Seguros. 
más amplio, de la felicidad de la mujer, 
llega IJ deprisa, porque Uis mujeres han 
ineurrido en un tremendo error de tácti-
ca: prodigarse, en competencia loca, su-
primiendo con la tela de sus vestidos el 
recato y el pudor, es decir, la espléndida 
ii sedurtora túnica de misterio y poesía 
de sus almas.» 
V bailando, no digamos, añad imos nos-
otros. 
E l Amigo T E D D Y 
í e m mmm mmu 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero espcííico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos. Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para qste 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
El señor Resines manifestó que era in-
dispensable cumplir en el convenio lo dis-
puesto por la ley de Ferrocarriles y Tran-
vías, sin omitir , como se pretende, el ar-
ticulo 119, que dice: «Al expirar la con-
cesión .la Empresa entregar,"! a quien co-
rresponda, en buen estado de servicio, el 
t ranvía , sus dependencias, maler.al y me-
dios de t ra ic ión , y el Cobierno, Diputa-
ción o Ayuntamientos a quienes se haga 
la entrega, en t r a rán en el pleno disfruto 
de los rendimientos que produjera la ex-
plotación, del tranvía.» 
Añade que no puede admitir el fantas-
ma o ficción representado por la llamada 
Sociedad de Contratación, a la que se le 
reconoce en el convenio una ¿portacj m 
de ¿4 millones de, pesetas, in tegradi» ppr 
bienes que deben revertir y se escamo-
tean; por muy bien vestido que esté «se-
mejante muñeco», solo será en rjealided 
la propia Compañía de T r a n v í a s ; ello ten-
drá todo el ropaje legal con que se le 
haya querido vestir, pero el señor Rcsi 
nes no concibe que un buen día se haya 
reunido un grupo de capitalistas para for-
mar una Sociedad en Madrid, que cons-
truya los magníficos talleres de Magalla-
nes, una Central Eléctrica, unas oficinas, 
cocheras, etcétera, y compre unos coches, 
para arrendar todo ello a la única So-
ciedad existente de Tranvías y a cuya 
merced estaría siempre. 
En su consecuencia, no es posible admi-
j i r que anualmente se mermen de los bc-
neficios l ri60.772 pesetas, so pretexto de 
amortizar el fantasma de los 24 millones 
de pesetas. 
Rebatiendo la afirmación hecha por el 
señor Martin Alvarez de que la partici-
pación del Estado era de una quinta par-
te del total, el señor Resines demostró con 
los mismos datos del expediente que no 
era tal quinta pár te . sino que era redu-
cidísima, pues reducidís ima es también la 
recaudación de 300.000 pesetas que corres-
ponde a la parte de lineas penenecientes 
al Estado, y que citó el señor Martin Al-
varez. si se la compara con los 22 millo-
nes de pesetas de la recaudar ¡-MI total. 
A la manifestación del señor Martín Al-
varez de que el estatuto ferroviario no debe 
aplicarse a los t ranvías , pues éstos no 
han percibido subvenciones del Estado, ni 
para su construcción ni para atender al 
encarecimiento de jornales y materiales, 
contestó el señor Resines que los Munic -
pios entregan al t r anv ía las explanacio-
nes, obras de arte, puentes, etc., construi-
dos a expensas del Ayuntamiento mismo, 
que los • pavimenta, los alumbra, los v i -
gila, etc.. mientras que los ferrocarriles 
tienen que expropiar los terrenos y reali-
zar todas estas obras y ejercer la vigilan-
cia a su costa; en el caso particular de 
los t r anv ías de Madrid el Ayuntamiento 
autorizó la elevación de. las tarifas para 
Es la más suave 
Sirve 50 veces 
La debe Vd. usar. 
atender al encarecimiento de jornales y 
materiales. Estos són las aportaciones del 
vecindario ríe Madrid al negocio de los 
tranvías, , aportaciones que el Ayuntamien-
t o tiene la obligación de defender. 
Además el convenio que se haga con 
la Compañía de T r a n v í a s de Madrid debe 
tener una raracten 's í i ra especial, más exi-
gente, si rabe. que la del estatuto ferro-
viario, pues el caso es especial-simo. ya 
qruf se basa sobre lo que ocurr i rá , no con 
líneas que van a revertir, sino con lineas 
que ya han revertido./ 
Terminó el señor Resines diciendo rpue 
rueia se había Argumentado' en contra de 
Ins demás oargos por él formulados, y 
que tan exiraordinaria importancia tenían, 
como son: el de reducir la durac ión del 
convenio a catorce años y medio, momen-
to en que el Aynniamionto será dueño de 
m á s de la mitad cÑs la red ; el de supri-
mir la prima de gestión de 10 por 100 
del ingreso bruto, convir!iéndola en un 
2 por inn de beneficio líquido entregado 
al Ayuntamiento; el do crear el Consejo 
del Consorcio: el de respetar el estatuto 
para el rescate de las l íneas cuando así 
convenga al Aynn'amiento. sin imponer 
modalidades absurdas que impidan prác-
tico y realmente dicho rescate; el de fijar 
un mininio de percepción para el Avun-
' lamiento. sean cual fueren los resultados 
de la explotac ién; el de concretar antes 
de la firma fiel convenio en qué habrá 
do consistir la disminución de cireulación 
tranviaria en la zona central fie la capital, 
y. por últ imo, el de ano se haga conístar 
en el convenio en forma clara y termi-
na me que la firma del mismo no implica 
coiicesián de menopolio altruno a la Socie-
dad Madri leña de Tranv ías , para que ésta 
j a m á s pueda oponerse a que por otras 
Empresas se establezcan nuevas l íneas. 
En vista de lo avanzado de la hora se 
levanta la sesión. Son las dos de la tarde. 
El d a 26 Asamblea de Aynnlamientos 
El día 20 del corriente se celebrará en 
Madr id una Asamblea fie los Ayuntamientos 
afectados por el decreto de desgravación 
de vinos. 
En esta Asamblea se t r a t a r á de obtener 
; compensaciones por esa desgravación para 
las haciendas municipales, y se cstudiRrá 
el modo de ofrecer al Gobierno solucio-
nes para que ntienda los legít imos deseos 
de los Ayuntamienros sin renunciar a c:i 
programa de defensa de ia riqueza viti-
vinícola. Lo idea de cciebrar la Asamblea 
ha sido ya aceptada por ios Ayuntamien-
tos de Avila. Almería. Murcia. Darcelona. 
Valencia. Saniander. Huesca, Huelva, Bur 
gos y San Scbast iañ. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda I 
En el próximo Invierno se verificará el 
enluce de la bellísima señori ta María Luí- . 
sa Senimeuat y OueU, luja de los mar- | 
quesos de Castelldosrius. con el ilustrado I 
joven don Eusebio Üüeii y Jover, pr imogé- j 
mu* del vizconde de Güell. 
A l u m b r a m i e n t o 
La marquesa de Cordellas ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
Bautizo 
Se ha verificado el de la hi ja de los 
señores de Momolín Durán (don Carlos). 
La neófita recibió los nombres de María j 
Josefa, apadr inándo la la baronesa de Albi i 
y don Joaquín Carrasco Milá de la Roca, j 
Primera comunión j 
En el santuario del Inmaculado Corazón 
de María recibió ayer el Pan de los An-
geles el niño Francisco Peltevaz y Pollés. 
hijo de nuestro querido amigo don Enri-
que, de manos del reverendo padre Juan 
Echevarr ía , de los Misioneros del Corazón 
de María , quien pronunc ió una elocuente 
pját ica. 
Viajeros 
Han salido: para Brieva (Logroño), don 
Angel Fernández Blasco y fami l i a : para 
Binefar (Huesca), don Lorenzo Cavanillas 
y Arrazola y fami l ia ; para Cuevas de Ve-
ra, las señoras doña Francisca y doña Ma-
riana Alarcón Márquez ; para Torrelave-
ga, don Alfredo Fernández Velarde; para 
San Sebast ián, don Emilio Díaz Moreu y 
señora (nacida Mar ía Luisa Orilla), los 
condes de Caudilla y su hija Mari-Flor, do-
ña Angeles Molina y Mesa, viuda de Ler-
sundi, don Francisco López Dóriga, doña 
Sofía Escobar Ramírez, viuda de don José 
Santana Nestosa. y el doctor Cardenal y 
famil ia ; para Coruña, doña Felipa Rebe-
llón, viuda de Losada; para Zaraúz, los 
duques de la Unión de Cuba o hijas y los 
marqueses de San Adr i án ; para Cabezón 
de la Sal, don Leopoldo Gutiérrez Ba lbás ; 
para Anglet, los condes de Cuevas de Ve-
ra ; para Las Arenas, don Fidel Astoreca: 
para Llanos, los condes de Polcntinos; pa-
ra I rún . doña Carlota Camino, viuda de 
Sáinz de Vicuña; para Biarritz, la seño-
ra viuda de Escoriaza; para Roinosa. los» 
condes del Valle de Suchi l l ; para Caban-
zón, don Sebast ián Gómez Acebo; para 
Biarritz. Carlsbard y Dave. los duques de 
Pernán-Núñez e hijos; para San Sebas-
tián, don Rafael Escrivá de Romaní . las 
señoras viudas de Diez Martínez y Drake.. 
don Miguel López Roberts y Cabarga, el 
doctor Vicente, los marqueses de la Re-
gal ía y de Torrelaguna, doña Cándida 
Sauz y doña María del Pilar Santa Cruz; 
para Zaraúz . la duquesa viuda de Léce-
ra o hijos y los marqueses de Mortara y 
los suyos; para San Juan de Luz. la se-
ñora viuda de Pidal y Mon; para Bia-
rritz. las señori tas María y Fernanda de 
C á r d e n a s ; para Fuenter rabía . don Pedro 
López Montenegro; para El Escorial, don 
Baltasar Chinchilla; para Santoña , los du-
ques de este nombro y famil ia ; para Saint 
Gast. los marqueses de Horcdia y Valbue-
na del Duero; para Vichy, los condes i. 
Los Llanos; para Baza, la señori ta Ra-
mona Gut iér rez ; para Pílente de San Mi-
guel, don Francisco Muñoz Vázquez; para 
Olmedo, la distinguida familia de don 
Gonzalo Cabezudo; para La Granja, la 
marquesa de Snmosancho; para Elizon-
do. don Salvador Pérez Laborda; para, 
Villnnueva del Campo, doña Dolores Ma-
dera, viuda di» -don Fod^r'. o A!•;•;./ula íi -
rroro; para Par í s . ' los' enndes d e Casa 
Ponee de Lertn; para Llodio. don Grego-
rio San hez Rojas^: para Portugalete. don 
Juan Tomás Candarlas; para l lernani , 
don Alberto Fesser; para San Rafael, los 
señores de Orozco y los condes de Valdc-
prados; para Villasana de Mena, don Pru-
dencio Ortiz; para Miraflorcs de la Sie-
rra, las señori tas do Portuondo; para Las 
Navas del Marqués, don Domingo Pérez 
l á u r e g u i : para Nota, don Guillermo Cár-
nica; para Cercodilln. doña Jesusa Pas-
cual ; para Aguas Buenas, el conde de 
Cadagua; para Bagnoles rio rOrue. la se-
ñora viuda do Tranmann; para Gijón. los 
condes do Santa Olalla: para Brieva. don 
Aní,'e¡ Fernández y famil ia ; para Sobrón. 
los marqueses de Olivares, y para Suiza! 
la duquesa de Diírcal. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el decimoséptimo de 
la muerto de la marquesa de Casa I/'pez. 
de grata memoria En diferentes templos 
do Madrid y de El Escorial so apl icarán 
sufragios por la tinada, a cuyos deudos 
rennvamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
En Oviedo ha muorto la condesa de San-
ta Bárbara de Lugones. 
La señora doña María de los Dolores 
Alas Pumar iño y Troncoso fué apreciada 
por sus virtudes y caridad. 
Al viudo, nijos. don Tomas, don José, 
don Carlos, doña Dolores y don Víctor; 
hros políticos, doña María García Barbón, 
doña María Díaz López Vi l l ami l y don 
Alfonso García Conde, y demás familia, 
enviamos sentido pésame. 
El Abate F A R I A 
H o t e l C a r ! t o n , B i l b a o 
INAUGURADO EN ENERO D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS MUY MODERADOS 
" N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O I J O O I C O . — Estado ^ 
neral.—Buen tiempo en todn Europa . 
Datos d6l Observatorio del Ebro.—Barótno. 
tro, 7(j,4; humedad, 69; velocidad del v i ^ ^ H 
en ki lómetros por lioru, 34; recorrido en I M í 
veinticuatro horas, 48!). Temperatura: 
ma, 30,6 grados; m í n i m a , 19,6; nudia, 25.1 
Suma de las desviaciones d iar ias de la tem. 
peratura media desde primero de año, m^, 
210,2; precipi tación acuosa, 0,0. 
H O M E N A J E A U N P E R I O D I S T A . — Jjj 
miércoles 14 del actual se c e l e b r a r á en ^ 
restaurante Stnmbul (Alca lá , 165) un b t i f l 
quete ín t imo en honor del periodista y ^ 
mandante de In fanter ía don Aurelio Mati. 
l ia , que acaba de licenciarso en Derecho en. 
la Universidad Central . 
Laa tarjetas pueden recogerse basta ol mar. 
tes por la noche en el Centro ilol Ljército 
y de la Armada, en c L a CorrcBpondencia Mj. 
litar» y en algunos otros establecimientos. 
A R E N A L , 4, T.» M . 44. Pompas Fúnebres 
E l i CAMPEONATO D E M O R S E . — En l t 
Escuela Oficial de Telo^raf ía so celebraron 
las pruohas del primer campeonato nació, 
nal do recepción y t r a n s m i s i ó n Morse para 
aficionados, organizado por la revista «Radio 
Sport», resultando campeón el joven madri-
leño don Saturnino Moreno Pedraza, q o n 
transmit ió 40 palabras por minuto, recibiera 
do palabras en varios idiomns a In velooi.'! 
dad de 30 por minuto. L o siguieron en orden 
don Jesús Nérida, don José Buforn, don An. 
tonio Faraldos, don José G a r c í a Aybjir, don 
Juan Fernández Gob, clon Rafael D.orrero, 
don L u i s Cubiles, don G a s t ó n Loilus, don 
Francisco Roldan y numerosos aprobados 
más do Madrid y provincias. 
—o— 
Para la anemia, cloro- I i P R I i | f) R fl |U 
sis y sus romplicaciones L 1 U U M L i r i t l i U l 
E l mejor y m;;s agraJablc de los fcr. irsinosot 
—o— 
L O S QUE M U E R E N E N MADRID.—Leo-
mos en «La Voz Médica» q u o durante la se-
mana del 28 do junio al 4 del actual, han 
ocurrido en Madrid 328 defunciones, cuya 
clasificación, por edades, es l a siguiente: 
Menores do un año, 94; d© uno a cuatití 
años , 49; de cinco a diez y nueve, 18; d« 
veinte a treinta y nueve, 42; do cuarenta a 
cincuenta y nueve, 51; do sesenta en adolaa* 
te, 74. 
Las principales causas do defunción, soa 
las siguientes: 
Bronquitis, 11; b r o n c o n e u m o n í a , 20; nen« 
monía, siete; enfermedades del cora.zón, 18} 
congest ión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 13; tuberculosis, 30; meningitis, 23} 
cáncer, 15; nefritis, 11; d iarrea y enteritis, 
88 (do eños, 13 do m á s de dos a ñ o s ) . 
E l número do defunciones ha disminuido 
en 14 con relación a la e s t a d í s t i c a do la se* 
mana anterior, a pesar do lo quo han au-
mentado las producidas por diarrea y ente» 
ritia. 
L A SALUD A D O M I C I L I O . Así llamaba 
el sabio doctor don R . M . M o l i n a al AGUA, 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
COLONIAS ESCOLARES.—Ayer sa l ió pan 
ni sanatorio do Pedresa u n a colonia escolar 
ck- 75 n iños ; el d ía 12 s a l d r á una de 50 niñof 
para el sanatorio de Oza. E s t a s colonias, qqi 
permanecerán allí dos meses, lian sido orga-
nizadas por el Patronato de la L u c h a Antuf 
tuberculosa, con lo recaudado en la Fiesta 
do la Flor. 
E l viernes Imn salido los n iños del Asila' 
de San Rafael para el sanatorio de la p layw 
de Malvarrosa. 
I.'sfas cofonins, que van a la orilla del mar 
gracias a la iniciativa do fray Faustino Cal. 
vo, secundad^ por ol superior del asilo, se 
repetirán p e r i ó d i c a m e n t e . 
F a l l o del S u p r e m o en el i 
suceso de T r e s j u n c o s 
Anula la sentencia de la Audiencia 
de Cuenca 
E l T r i b u n a l Sup emo h a d;ctaclo senten-
c i a en la causa s e y u i d a po:- el supuesto ase-
sinato del pastor G r i m a l d o s . anulando la 
sentencia de la A u d i e n c i a de Cuenca , dio* 
j tada el 25 de mayo d e 1918. 
j Es iab lece asimismo la sentencia: que se 
j expidan los test imonios de las diligencias 
que s e ñ a l a el fiscal, a fia de que ejercita 
¡ c u a n t a s acciones e s t i m e oportunas contra 
j cua lquier persona q u e sea, incluso para 
| esclarecer lo que r e s u l t e en vista del dic-
j tanicn de los m é d i c o s s e ñ o r e s Laborga Y 
i J á u r e g u i ; que se f o r m e t a m b i é n expedien^ 
I te con los p a r t i c u l a r e s necesarios, señala^ 
dos por el rninistcri i ) fiscal, para que esta 
S a l a acuerde las c o n ecc iones disciplina» 
r ías a los f u n c i o n a r i o s judic ia les que laS 
merezcan por sus d e f i c i e r : i a s y omisiones 
en la t r a m i t a c i ó n de l s u m a r i o contra Sán-
1 ebez y Valero: que se e x p i d a cortificado dil 
j lo resuelto en este r e c u r s o referente a 1* 
¡ e x i s t e n c i a de J o s é G r i m a l d o s para que in»v 
te la nul idad del a c t a d e d e f u n c i ó n inscri-
ta en el Reg i s t ro c i v i l ; las defensas de 
Gregor io V a l e r o C o n t r e í as y L e ó n Sánchel 
G a s c ó n pueden i n t e r v e n i r en las diligen-
cias que se acuerda f o r m a r por l a presen-
te sentencia para la p r o s e c u c i ó n y castigft : 
en su caso, de las responsabi l idades en 
que hayan podido i n c u r r i r c u a n t r s intervi*! 
nieron en el proceso o r i g e n del presentí 
fallo. 
Folletín de E L DEBATE 64) 
M. D U C A M P E R A N O 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
«.EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
Al evo.-ar in> impresiones de la víspera y recor-
dar cómo -o había quedado dormida, se sintió 
un poco avergonzada, con ingenuo sonrojo, de 
aquel predominio de ia malcria sobre el espíri-
tu, que la hal'ía arranendo a sus inquietudes y 
preocupaciones. Sin embargo, experimentó un 
biene.-lar. una casi alegría que le eran descono-
cí .1; . - ; é9MÍ)ri m á s fresca, mas fuerte después de 
aquella noche pasada con absoluta tranquilidad 
v su peDS*|DÍ£BCo Be le ofrecía más claro, más 
firme y secruro. Kn cuanto a su resolución, no 
hábía "variado. Si acaso, era más inquebrantable 
aún que el dia anterior. 
E\ coche agunniaba al pie de la escalmtda que 
daba acceso al hotel. 
— •De modo que (í? irrevocable fu decisión? 
; T e ' e m p e ñ a s cu abandonarnos? -preguntó Feli-
pe de Miramave a SU hermana, con voz que de-
notaba una profunda y sincera tristeza. 
—Sí—replicó Isabel, oprimiéndose el pecho con 
| ambas manos, como si quisiera sujetar su cora-
zón, que latía con violencia, rezumando •ngfus-
lias—. E l doctor Salbris es pobre, ciego y des-
graciado, está solo y abandonado, y... 
I>a joven hizo una breve pansa y añadió: 
—Por otra parte, hermano, temo que de conti-
nuar viviendo con vosotros pudiese llegar a ser 
un motivo de discordia entre Gilberta y tú, que, 
como buenos esposos, debéis vivir en la más com-
pleta armonía. Tú, Felipe, apruebas mi conduc-
ta porque me comprendes...; pero Gilberta, en 
cambio, no perdona ocasión de lastimarme en 
mis más caros sentimientos, en mis afectos más 
hondos. 
Miró a su hermano y con enternecido acento 
pi'osiiruió : 
—Acepté muy dichosa el generoso apoyo que 
| me brindasteis a raíz de la marcha de mi prome-
[ tido. porque, huérfana como era, me hallaba sola 
leu el mundo. Mi gratitud a ti y a tu mujer no 
tiene límites, y sera eterna; pero yo estoy en 
! condiciones de ganar mi pan y el del pobre vie-
jo, al que quiero consagrar mi vida entera. Hoy 
la ley me autoriza para disponer de mí. pues ló 
que he cumplido los veintiún años el mes pasa-
do, precisamente. 
— ¡ P o b r e hermanita mía!—replicó, conmovido, 
Felipe—. Ouisíera retenerle a mi ludo, bien lo 
sabe Dios, y tengo que limitarme a admirarte. 
D e s p u é s de una pausa, duranle (o que p e r m n -
neció pensalívo, con la cabe/a mrlmada sobre el 
pecho, preguntó afectuoso: 
—Pero dime, sin engañarme: ¿con qué recur-
ses rúenlas para vi \ ir? ¿thié vas a hacer, Isabe-
lita? ¿Cuáles son tus Droyeclos? 
Sin vacilar un instanle, respondió la animosa 
muchacha : 
j —Proseguiré los trabajos de mamá. He escrito 
a su editor y me ha contestado a vuelta de co-
rreo, prometiéndome todas las traducciones que 
yo quiera. . Acaso me lance también, para pro-
bar, para medir mis fuerzas, a escribir alguna 
novela... Pero esto último no pasa de ser un pro-
yeclo, que no tengo aún madurado. 
Las lágrinas, mansas y resignadas, que surca-
¡ban el bello rostro de Isabel, le daban un aspec-
to tan enlernecedor, que Felipe sintió que una 
viólenla emoción sacudía todas las fibras de su 
alma. 
— ¡Pobre Isabel!—murmuró su hermano—. ¡Pe-
ro eso es condenarte volunlariatuenlc a la pobre-
iza! Aquí, al menos, tenías aseguradas lus nece-
sidades, tu bienestar mal erial. 
La joven sonrió a través de sus lágrimas. 
—Felipe, hermano mío muy querido, el panel 
de pariente" pobre no puede convenirme de nin-
gún modo, comprénd' '^ ; yo no puedo recibir de 
Gilberta, a quien tan vivamenle he conlrariado 
en sus proyectos malrimoniales, encan.¡nados a 
acrecentar el-brillo de nuestra familia, un soco-
rro, una limosna, que ella me daría, además, de 
mala gana. Prefiero cien veces oblener del tra-
bajo honrado, del propio ofuerzo, lo indispensa-
ble para vivir. Gracias, de todos modos, por tu 
generosidad, que me es bien conocida y que nunca 
olvidaré. 
El cupé, el lujoso cupé de Gilberta, del que su 
dueña se mostraba tan orííullosa durante sus pa-
seos vespertinos por oí bosque, esperaba al pie 
de la escalinata, delante de la puerta: Isabel y 
!su hermano subieron a él, y el carruaje comen-
zó a rodar al trote del magnífico tronco de caba-1 demasiado grande, sobre todo pnrn quien tieflO 
líos tordos camino de la estación del ferrocarril, penas, que sólo con h e r o í s m o puede aceptarse. I 
Hacía un tiempo espléndido. E l sol luminoso de El coche llegó a la e s t a c i ó n , penelraudo en 4 
París había llevado a los Campos Elíseos una gran patio central, p r ó x i m o al andén. Isabel, i 
enorme y abigarrada multitud, que se desparra-.Felipe echaron pió a tierra. 1:1 tren se hallab» 
maba por paseos y avenidas, invadiendo las pía-iformado ya. La locomotora dejaba escapar uft. 
zoletas y buscando los más bellos y escondidos largo peruicho do humo y su sirena hendía 
rincones del parque, para gozar de los encantos aire con su silbido eslridenle : los equipajes era»; 
do! delicioso día. jtransportados por los mozos do cstaciun en carre-
A medida que el carruaje iba dejando atrás los tillas de Ires ruedas que s.- « io- l izakin velozmente 
barrios elegantes de la gran urbe cosmopolita, Isa- sobre el piso asfaltado y reluciente de los á | ^ H 
bel de Miramare sentía como si su corazón se nes; los viajeros se apresuraban a formar larg»5 
fuese aligerando poco a poco de un poso que lo colas ante las ventanillas de la oficina expendedo-
hubiera abrumado hasta entonces. Desde que supo ra para adquirir los billetes. La señoriia de MK-
la desaparición del teniente Salbris, desde que rama re subió a un vagón complctamenle desoc3 
la angustia era el único sentimiento que llenaba pado y se sentó en el mullido diván, junio a Fe» 
su alma desconsolada, lo que más trabajo le ha- lipe, que la había precedido para darle la man^ 
bía costado soportar fué la completa absorción y ayudarla a subir. Sonaron pausadas y grave» 
de sus días, de su tiempo, por las obligaciones las campanadas que dan la señal de salida y 
que le imponía la vida mundana a que su cuñada tren se puso en movimiento, con erran eslrépiO* 
la arrastraba, quieras que no. Pensaba que en la de ejes y ruedas, lanzando bocanadas de huffl» 
casita de campo de San Salvador, tan apacible y negruzco y pestilente. Poco a poco el convoy íre\ 
tranquila, tendría muchos momentos para orar y pídante fué acelerando la marcha, v luego de atro-
nó le fallarían horas desocupadas que dedicar a vesar los suburbios, g a n ó el campo raso. Las bo-
la lectura y al trabajo recreativo, una vez termi-Tas transcurrieron calmosamente para los dos viív 
nados sus quehaceres de ama y señora de la casa,'jeros. E l tren rodó a lo l arpo de los reluciente^ 
mientras que en París, en el hotelito de Cours- rieles por espacio de un d í a . Isabel, recostad* 
la-Reine, raramente podía entregare a sus gus- sobre el respaldar de la butaca, desmayada b*' 
tos y aficiones, porque Gilberta apenas la aban- c'a atrás la cabeza, miraba a través de la vcnl*" 
donaba un momento. Y estar sometida hora tras nilla, gozándose en la c o n t e m p l a c i ó n de la bóvedí 
hora todas las del día y con frecuencia muchas del cielo azul obscuro, esm;t!!;ida de estrellas par' 
de las de la noche a una persona veleidosa e padeantes e inquietas. L a nor-he era libia y p6**" 
insubstancial, que nos impone una existencia con- fumada; el cielo estaba i í m p j d o y la joven f0* 
traria del todo a la que desearíamos llevar, a rindiéndose unís y más n | ¡J-PÍIIOÍIOSU contraste Q1*̂ , 
pretexto de que quiere distraernos y brindándo-j 








A ñ c t V L r.'úiu. E I L D E S A T E " (5) 
L a e x t r a o r d i n a r i a m i l S e r v i c i o s f e r r o v i a r i o s a H O T E L E S 
Se a lqui lan o venden a piazo;. F u e n t e del 
y q u i n i e n t a s 
— ¿ U n e jj.t.-vi'.o, « . . . . b -
MUrai a l vecino del aoono. 
EUu quiere decir .;uc lleg' 
cl ti>ro en t i ruedo . 
.-pii.^s {¡íiíla. hasta a h o r a ; 
O T R A VTiZ E L C A L V O 
dp, a m i É o ? — p r e g u n t o a l 
al circo con 
un 
i N ; 
ga l io 
> por 
que apenas 






.\1 í ioa i iit 1 tejeio 
maia t iu i A ^ i f í " s« 
a |o6 TOMNOfi Gallo 
uia . 
OUÍ-IJHII UCS peiici 
Sardo N K'-ne s. 
benieru. M a i i i n A g ü e r o se abre de 
, hace un quite estupendo. ¿Casual i -
Nada <le es»; 
L-ierra t i b i l b a í n o IOÍÍ 
bies. \ aioos, (juo t:l 
uerit jjda con la '^apa 
| a* .Niño ü>' ia Pal -
Y 
tere 
ico* tu ia arena cuando 
salan a parear, 
sale Rafael; G a » la zurda torea en 
ÍS del ••• aguantando al ialainau>¡' .rio. 
que acude bravo a la muleta. «prendo 
el G a ü u a l a gente con un trasteo seno 
exenn- de B o r i í a o » . y se 'e aplaude 10-
pei idamente. 
Barrena con ol estaque de primeras y 
c!ila l>ajo :l c u m i n u a t i ó n . Descabella... a 
l a u luma. 
E L G R A N M A T A D O R 
E l segundo toro dobla t a m b i é n a gusto 
de la.> cuadri l la - . 
M a r t i n A g ü e r o se cirte con la capa de 
un modo t x n a o r d i n a r j . j . y el p ú b l i c o que 
ve los deseos f u e o3 vasco se trae esta 
la rde , le ovaciona con calor, as i como en 
el primer quiie, con que abre la pelea 
Martin dio. 
Pelea que no aceptan sus comparteros, 
por l " visto, pues el de Vizcaya si^ue 
giendo baste ahora el amo del ru la rvu. 
A.nMÜiia y Zapata parean bien, euando 
Maritri ^ prepara para la suerte suprema. 
\ l ira A g ü e r o un ayudado de l a m í n y ct-
a c o n t i n u a c i ó n con una sei ic (!<• di 'S 
tros inuletazos cu los que los pitones del j 
c a r g o d e l E s t a d o 
o 
DesJe primero del actual se abonan 
con cargo a la Caja ferroviaria 
Se crea la J u n t a de e x p l o t a c i ó n 
La Gaceta de ayer p u b l i c a u n real decre-
to-iey de Fomento , c u y a par te d i spos i t i va 
dice : 
A r u c u b j 1.» Se a b o n a r á n desde 1 de l 
ac tua l , con cargo a los fondos de l a Caja 
i > J i o v i a r i a del Estado, creada por rea l de-
creto ley ile 1? de j u l i o de lí>2». los s igu ien-
tes s e rv i c io s : 
a) I.os gaislos de esuidios y replanteos, 
cíe expropiac iones , de c o n s t r u e c i ó n . conser-
v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de fe r roca r r i l e s que 
: - i i u v a o po i cuenta del Estado. 
b 1.a a n u a l i d a d de re in tegros a las Di -
putac iones p rnv inc iaU ' s de A l a v a y Nava-
r r a p o r e l a n t i ' ipo becbo pa ra la construc-
c i ó n de l a s e c c i ó n de V i t o r i a a Estel la del 
! > r r < x a r r i l d ^ K-sndla a Durango a Z m n á -
r r aga . con ar reg lo al real decreto de 20 
de enero de l íh^ . 
c) E l a n t i c i p o a l a C o m p a r t í a de los Ca-
m i n o s de H i e r r o del Norte para la e lec t r i -
ficación de l a r a m p a del Pajares y am-
pl ia r ion de las l ineas de L e ó n a Gi jón y 
de Venta de Báflós a L e ó n , con a r reg lo a 
la ley do •."» de j u l i o de 1918. a s í como los 
ga>los necesarios para sostener l a explo-
t a c i ó n de los f e r roca r r i l e s p rop iedad del 
Estado. 
d) Los baberes y denn'is devengos del 
persona l facultativo afecto a las je fa turas 
de estudios y construcciones de f e r r o c a r r i 
les del NO.. NE. y Centro y Sur de E s p a ñ a . 
\ r i . 2.* E l personal f acu l t a t i vo de las 
expresadas .Jefaturas se d e c l a r a r á en si-
t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o en los escala-
fones respectivos, quedando en las mismas 
f o r m a y condic iones que establece el ar-
t i c u l o 48 y siguientes del real decreto-ley 
de >2 de a b n l ú l t i m o para el dest inado al 
Pa t rona to nac iona l de f i rmes especiales, 
s in de j a r de c o n t i n u a r dependiendo direc-
tamente de la n i r e c c i ó n genera l de Ferro 
car r i l es y T r a n v í a s . 
Ramito . Col lado Mediano. P . C a n t ó . F r i n -
• cesa. M , Madr id . 
R M . M i L 
J I M L N L Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
El crédito a las Federaciones 
Católicoagrarias de Galicia 
Ayer se firmó la póliza-contrato 
E n c l despaebo del director general de 
A g r i c u l t u r a , don E m i l i o Vellando. como 
presidente del Créd i to Nacional Agrario, se 
f i r m o aye r por l a martana l a p ó l i z a - c o n -
t ra to con las Federaciones C a t ó l i c o a g r a r i a s 
de Ga l i c i a , por l a que se les concede u n a 
cuenta de c réd i to basta un nnl lun de pe-
R a d i o t e l e f o n í a 
Los artistas laureados reciben 
sus premios 
Hizo la ei trega el director general 
de Bellas Artes 
En l a s e c r í 
setas para 
r u r a l e v 
F i r m a r o n 
dos de las 
A n t o n i o Ma 
San?. M a n m 
cionr-s df> 
l a e e n s t m n mataderu? 
Polígrafo aLA B L A N C A " 
Pa ten te de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838: p o r 
v e i n t e a ñ o s . E l me jo r y m á s e c o n ó m i c o 
para r e p r o d u c i r escr i tos , m ú s i c a , d ibu jos , 
t t c é u ra. hasta 200 C O P I A S , en u n a o en 
V A R I A S t intas, con U N S O L O O R I G I N A L . 
P rec io . 2(J pesetas. T i n t a , 3 pesetas fras-
co . K i l o , 10 pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
m i t i e n d o este a n u n c i o a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
S p i e d u m 
C A F E R E S T A U R A N T 
P i y Margal l . 5 
E l mejor c a f é ExprreaS, Spiedum. 
Los ht lad'^ m á s finos, Spiedum. 
N A R A N J A D A Ideal, las mejores. Sp iedum. 
Kofrcrscos y horchatas, las nu lores, Sp iedum. 
Donde mojor se come, Spiedum, 
E l Sa lón Restaurant m á s confortable de 
Madrid . De l i r iosa temperatura. A i m u e r -
ZOÍ . cuatro pesetas, con vino, entreme-
ses, tres platos v dos postres. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Pi y Marga l l , 5 
nungo n 
to. y el as isai 
Miguel M a i b i i . 
í e r o n e l « a n 
:• a ¡ ú m J 
j u r í d i c o dei 
go de T u y . 
l . -pc z C a 
•rvicio don 
S p i e d u m 
A r t . .'.v Se crea una .Ipr . i turn. depen-
turo tozan c o n s U m t é n t e n t e la faja del ta-i d iente t a m b i é n de la Direct ion general de 
rero. L a s palmas eelian bumo cuando el 1 Fe r roca r r i l e s y T r a n v í a s , que se d enomi -
b i l b a í n o coge hueso entrando irreprocha-j nará de *ExfA#taci6n de fe r roca r r i l e s p o r 
blemcntc p a r a ca lar en seguida con u n A O i el Estado» , con la d o t a c i ó n de p e r s o m i i fa-
lapié formidable de los que le han ai r< • 1 c n l t a t i v o y a d m i n i s t r a t i v o que se le asig-
d i tado como el mejor m a i a ú o r del tiemp.-j ne. y es íarn e n c a r ' r i d a de la e x p l o t a c i ó n 
presente. I ''0 Las IfneaR «le! Estado que se le encomien 
Martin A g ü e r o recorre ti iunfaimente ei 
anillo con la oreja de su enemigo coir.u 
trefe. > de victoria. 
L U C H A Y P A S I O N 
Al tercero, un colorao ojo de perdix. 
U tonta GaycJtano con precauchci . c o l á u -
dosele ttl to ro , y un sector de la plaza chi-
l l a desaforadamente. Capotea el de 
por bajo y otro sector ovaciona apasiona 
damem •.- So ve que el "Niño» es torero de 
den El p e r s o m i que sea riesiinado a este 
se rv ic io p e r c i b i r í i sus haberes y d e v e n t í o s 
con carpo a los fondos de l a Caja Ferro-
v i a r i a , quedando en las mismas condic io-
nes que el de las . lefaturas de estudios y 
c o n s i n u c i ó n o s de fe r rocar r i l es . 
A r t . Ouedan deropadas c uantas dis-
posiciones se oponpan a l presente decrelo-
ley, y cl m i n i s t r o de l-'omento d ic ta ra las 
necesarias para su c u m p l i m i e n t o . » 
Las v inas S£i poní n a cdnai.c» alzado. 
capas se abaleo 
ros tan expcftgs 
nen que bgeUu 
palitroipies. 
Cayetano i»- d 




í r re i n c i i i a b 
Vnl'pon, la u d u . a p u e s . ste. LoS hombres de mal genio 
' ' , ' ; ^ ' " i U n sujeto, del- que só lo -e sabe qj|e os 
'«un c o t e r r á n e o » , d ió un e m p u j ó n en el pa-
>oo do Recoletos E n r i q u e Mart ín Mondé*-
jar . Jmcií'nd d( dai un v o l a t í n . 
E n r i q u e se fué • é l . p i d i é n d o l e evp lu . , -
rif>nes, y el individuo, que cS de l<">s que 
iiio;.au al tgxséK con la h >ln de Goberna-
c ión , lo c o l o c ó «un directos al ojo izquier-
da, i n i x l u c i ó n d do una le t ión de p r o n ó s t i c o 
1 eservado. 
, , j 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
y b a n d e r u i 
v D n a n e t i 
11 cui SO* con V 
rvona ; mas 
de d m n i n i o . 
n - h a 
lo. «1 
indos 
S I C J U E E L N O R T E 
S O B R E E L S U R 
E l c á r d e n o que saie del m a r t o clo^ocio 
un esabuiin i n a n s u r r ó n , que se .•("T&nca 
la:^o. huye de la c a b a l l e r í a y «c -mete 
1 l a barrera sin ~uhai ia . ü u fctéepd o a p a í 
• e m p a ñ a r el lustre de una g a n a d e r í a . 
Con acoso cumple en varas el b icharra-
> de Argimiro y u r e g a ñ a d i e n l e s st* des-
(bre para que el l í crre y Sordo metan 
d( inai; Naturalmente, a la hora 
cl;o es un regalo <le lujo. 
Por eso sorprende Rarael de nuevo. 10-
iiKiinioio ( de muleta en tercios del 3. 
Ulégo se distancia, lo que dificulta su fae-
na, pues el morlaco se arranea de largo 
sobre seguro. 
E l Gal/o, que i , e « e desgracia con i c n ^ t 
que pelear con tal c a ñ a d o , tiene una ivor-
te enorme con el pincho, pues iras un sar-
tenazo bajo, logra d. sc aiteJlar a la pri-
mera. 
¡Ni F r a s m e i o hubiera matado fan prem-
io al mirraje te ! 
E l quinto es ntra cosá . l><">blH a las ca-
ras , y asi Agüero le «saluda con unos lan-
ces, a r r i m á n d o s e de verdad a los pitaV'bs. 
Claro es que en la reun ión hace m á s el 
Auxiliares <le Hacienda.—Aprobados ayer: 
Nunioros •'•1. K . S3, -Vt. M T 56. 
Proa PÍ día a las rin<-<-, de la tnrd»*, del 
57 al 0:, 
Magis ter io Vaeloaal. - E l ÍW»fJCi 15 se eelc-
l»rará ^l sorteo do los lufjarí1*; que han de OCU-
par l:is op «KpgM apro.hiiíiíif: en la nueva lis-
ia qsif* fe formará ]mm o\ ejerrieio iiráctieo. 
l>iclio Rort.Hi -o voriheará en la Locuela Nor-
mal do Maestras, a Ia> diez de la mnñaun 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R TI O Y 
torero qn«3 el 
f»a del e n g a ñ 
para qu.- no s 
C Í M r a í m e n t e j 
<re. y Martin i 
rrocba-s recort 
pm 'al ' S enein 
Esta misma 
Ja muleta Wi 
» a la puerta d< 




ióo la luce Xpuen 
Mitro del ruedo > 
<'ho mas bril la su estilo de rñhtadi 
>»in ptnchaeo hondo y nniedia esto n,], 
quo corona 
tarrtr. 
No n o§ 
corretea ei i 
•esperado. 
Y viene la 
paso el ton, 
bn 
r o n 
mu-





quimota del e s c u a d r ó n * " n 
a Cayetano ni a Rafael, pero 
]• pasa a Martin en cinco v e r ó n i c a s , de-
j á n d o l e los caireles e n los pitón -
Entontes el «Niño» se quema y. planta-
do en ' i .nona, acuanta con la capa , s in 
enmendarse, dos veces, y a la tercera es 
achuchado por el bicho, l i b r á n d o l e el bil-
b a í n o con u n quite " p o r t u n í s i m o . Cayeta-
no vuelvo a la • arga y se c i ñ e valiente y 
pundi HBOI • -
l a plaza, l ó g i c a m e n t e , se pone en pie y 
ao |aii ,a a Martín Amiero. que c ó ñ ̂ u va-
lorero de Ronda . 
a fiesta con una faena 
a. M e a n d o partido del 
jueda al bicho d e s p u é s 
t a n t í s i m o tqreo de capa ü u pin. bazo 
Sdar y una estocada mala del todo en-
el buen efecto conseguido con l a rau-
i tarde i a sido para A g ü e r o desde el 
icipiq al nn. ¡ V i v a V i z c a y a ' 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
l o r es acicate 
E l cual reni 
adornada, pin 
POCO gas que 
de m i . . 
r e g u l a r una 




: se de un t r a n v í a en el 
Flor ida Anastasio Blanco G a r -
ita y c inco a ñ o s , vec ino de 
crd ió pie. y a l caer s u f r i ó le-
M ó s t i c o reservado, 
una buhard i l l a de la plaza de 
^ncia. n ú m e r o 2. se l levaron 
a n a bic ic leta , propiedad del 
e del Consejo de E c o n o m í a 
r o u n fueíT''. que 
antes de que ad-
«*llas una cer i l la , 
Ange l D í a z . 
que e n c e n d i ó 
;1 haberse 
d caer en 
ol vecino 4 
REIWA V I C T O H I A l ar reí.'• me San Joni-
niiuo. */8l,- T y }ii.4S. Mimí Vuldés. 
A L K A Z A J t Aie.il i. Jíl .-fiMá. E l fceñor cura j 
v los |pfe«Js. U>A't. t'A loco do lixtremadura 1 
y ; Perú s i yo «oy nii bcmuioo! 
M A K A V I I t L A S iNLJa^iuia, 4)—T y I L Va - j 
riel c'-s. 
P A V O N 1 Embajadurv*. 11).—6, l a verhona | 
do lu l'alotna.—7, IJH (.Jrsin Via y L a alecrín 
de la. b—ttaj 'HMfc I » fiesta de San Antón 
y Las hrihonas. 
E L CISNE pase. d> 1 < isno. 2>.—T. L a re-
\0ltu5a y 1,1 tiiinVir d«' Kr:iU:,<'erc)*.—U'.t.'». M.v-
liiio«; de riento y Iiolon tfs. 
B U E N B C T I E O . t i , Bl método « ióni t / . y • 
l>ohre Valbnena. 
CIRCO P A R I S H 'p la« i del h'ey. S» —fí̂ O y 
t§JI6a PwMádn de cireo. 
PRONTON JA I - A L A I (Al íon-o X I . (n.—4,30. 
Urimrro. p n-utond' I'asieuinto v liuetnria 
rontrn L'cín y Zabaleta. Secando. • nraiontéi 
< iclmt01 ena > Taeoio c-ontrn J u m o v Aram-
burn. 
C I N E M A OOYA. t farde v Ift^rt nnehe 
(jnrdíni Carlas de amor (SJiiiiey Masón) : 
Noticiario iV>\; Itoniioida 'por Thonias M01-
gbnn. 
l.nno». oauduo oompleto de proRrama. 
C I N E I D E A L , -fi y lO.rMt. Todos IOM d í a s 
r-tren"*- Hoy. E l l í l t inio «h |..s Medina* i por 
UárMÍrie I>.-iw^: La easn del misterio («épti-
tinio y octuTii libros, fin de la nmveln. j ^ i r 
Helene Darly e Irán Moujoskine). Marmna 
l>ro(fraiua de entreno-, entre ello? ;Que te 
croes tú ipo.l 'por Tbomas Mechan) y E l 
botín de los pirata^ ipor Perla Blanca). 
P L A Z A DE TOROS DE M A D R I D . — 5,30, 
Novillos de Ruenalarbn para Sarri-tan Furn-
t<~. I 'ojn. Mentes y Lorenro Franc .. 
P L A Z A DE TOBOS DE V I S T A A L E G R E — 
6. TonW del marqnés de Villagodio para Na-
cional. Antonio Sánciiez y Gavira. 
P L A Z A DE TOROS DE TETEAN.—6 . Novi-
ll« ŝ de Puente para Miguel Casielles. Antonio 
Ih'ex y Felipe Caro. 
B A N D A MUNICIPAL.—10,30 noche, en Ró-
sale-». Programa: 
«National Lmbleniy». mareba. Bagley. «Dan-
zas españolas»: a) Oriental; l)' Andaluza; 
c> Rondalla aragonesa, «¿ninadoft. Obertura de 
«Kienzi». Wágner cCavallería rusticanas, pre-
Ivdío, .M.i'-e;igni. c S e r e n a t a » , Sa i nt-S.i ^ns. 
«Una noche en Calataynd». pfqnefto ^>enia: 
N'X-turno, Serenata y Konda. Luna. 
P A R . NKS 
R E I N A V I C T O B I A «.'.treera de San Jeró-
nimo, 28'.—10.45. Mino' Valdés. 
A L X A Z A R Al<..-i.i. 26 .—6,45, Kl MÁOT cura 
y los ricos.—10.4.'. E l IJCO de Kxtremadura y 
• Peni si ye» wy mi hermano! 
M A R A V I L L A S .Malusaña, 4).—11. Varietés . 
P A V O N Embajadores, 11).—7,45, Las bri-
Ivr.n.i- —10.45, Cbatonux Margaux y l igantes y 
cabezudos. 
E L CISNE (pÍMea del Ci-ne. 2 1 . - 7 . 1 -
dotes de la reina y Doloretes.—10.4'). IJI revol-
lesa y Doloretes. 
CINCO P A R I S H plaza del Rey. S).—10.45. 
Coinj^añía de circo. 
« * * 
ÍE1 anuncio de las obras on esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
y u n a s o i a s e g ú n 
En la casa, 
un accidente 
fortuito. 
En el iardm, 
la travesura 
de un niño 
E n viaje, 
un brusco 
movimiento. 
En la playa, 
un lance 
desgraciado 
mil accidentes for 
tuítos acechan al 
más prudente 
Para toda clase de 
¿ c i p e s , t o r c e d o r a » , 
c o n t u s i o n e s , etc., 
use la 
Embrocación 
H É R C U L E S 
que es el mejor 





( S A N T A N D E R ) 
Unico pa r a c u r a r v p r e v e n i r los ca ta-
N'ARIZ. L A R I N G E . B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n r e f o r m a I n l m l a c ú m c s m a ñ a n a y 
tarde. 
l l r E s i a a c a l 
J Ü I I d e 
Tontíica. efuda a les digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e /WTfSWns 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
f Mftn qn. a reces, alternan con UlUiHUn 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del E«to<na*o 
D I S E N T E R Í A 
UKYUMÍ» tKfítn I2S diarreas de los niños, nduso 
en U época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensiyvn una bottlla y sa nolaré artita que 
al tniwrmo coma méa. dlQiara majar y as 
nutra, ctiréndosa da aaguir con au uaa. 
S lesetai kiidli, can mtí\tit\in cara aa» Kias 
Vente: Serrano, 30, Firmaola, MA0RI0 
y principales del mundo 
S O B R O N B A L N F A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » moJcrno, excelente 
cocina. L a s á g u a s de S o b r ó n y Soporti-
l la c u r a n las enfermedades del r iñón . 
c s t ú m n g o . h í g a d o c inteit inos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre, A u t ó m o v U c s a todos 
los t renes a la e s t a c i ó n de Miranda, I n -
formes: S e ñ o r gerente de l a S. A . So-
brdaa y Soporti l la . A l a v a . 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del 
R I Ñ O N y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
L a naturaleza que le dió 
vida le dará s a l u d . 
Bebiendo cada día 
una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente, 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E 
E l de moda. eJ más sano, fresco 
y económico. Situación: ¿ 20 k i -
lómetros de Rcinosa; 840 metros 
ée altitud.-Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
"jazz-band» 
Pídanse habitaciones con nempo 
a la Admimsíración. Paseo dr 
Pereda, 16, SM^íTANDER 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radica l garant izada, s in o p e r a c i ó n ni pomrdas. No se cobr-i ha.sta esta: 
curado. C l í n i c a D r . l l lanes, Hortalcza. 17. ¡ n a l . izo.da. D e 10 a 1 v de 3 a 7. 
las I n f a n 
dos, con 
de la R i v a . CastofiOi 
Programa* para el d ía 11: 
R^dic Ibérica (EL A. J . 6. 392 met: 
4. «Kl húsar de la guardias tfantasfa), Gi-1 
ménez y V i r e s ; por la orquesta. «El gru- , 
mete» romanía». Arri«t.-\; por la señorita I 
Carm«na. «IXJS radet*^ de la reina» «dúo), l i l a s Ar t e s se l^a 'celebrado 3} 
L a n a ; por la señori ta Carmona y señor Sa- j solemne acto de ent regar lo 
l e l l ^ . «María Sol» í cnrta) . Guerrero; por el ¡ las meda l l a s a los a rus ias 
señor Salelle«. «Noche de reyes» ( fantas ía ) , j el cer tamen. 
Serrano-, por la orquesta. « 1 * alegre trom- | E l d i r ec to r genera l de Be l l 
petería» <pasionaria), L leó; por la señori ta 
Carmona. «El reloj de arena» i fado-dúo). Ca-
l l é i s ; for la señorita Carmona y señor Sale-
lles. «La> hijas de Eva» (romanra>. ( ínztam-
bid<*: por VI señor Snleli^s. «Música. Inz y 
alegría» . f a n t a s í a A l o n s n ; por la orquesta. 
«B«-namor» ( r o m á n L u n a ; por el señor j ^ l c a l : i Ga l iano y Martínez v 
SuleUe^. «1.0S ojos negros, «marianas) , Ca- E1 p r i m e r a r t i s t a l l a m a d o toé 
Ueja; por la señori ta Carmona. É t a M | ^ ) « S C O l t o r don Anice to M a r i n a s , 
vir» .fox á n d a l a s . Dotras Vi la . «Amour et con l a m ^ a l l a de h o n o r : se p 
n e i g « .fox). Dotras V i l a ; ^ r la orquesta. 1 » recoger sus p remios los s e ñ o r 
«El motete» .canción de la g i t ana) . Serra-1 B a l b u c n a , G a r c í a C a m m . A 
no; por la señor i ta Carmona. «El gnitarrico. | ^ n c h o . Re, S e g ú n , 
.jota). Sor íano; por el señor Salellrs. «Flenr j > í ' e d t a z a Ostos. Pr ie to 
ds the» ( fantas ía ) . Láceme; por la orquesta. ^ Ernesto G u t i é r r e z , l a b r a d a , 
f,. Cierre de ia estación. I Ctíñr™ Garno' T, inon- í ; ^ ' ,S!' 
m A x c B W J H A (B. A. J . U m e t r o s ) . - ¡ , r r i - P » W c s Asons,,,. Sana J i n 
18 Cot.rac.ones do lo^ morcados agrícolas | , n .dc ^ ArPna- H e d o n í l o . Caí 
v ' manaderos-18,20. Cuarteto Kadi« . -18 .30 . j lüzz , • >' ,as s e ñ o r i t a s Int'S Gnn 
Muría de Jrsú-. Escobar tsoprnno».- IP. Ho-| rcnza Moreno, a m t a s de l a : 
citados por cl señor Toroskr.- i9,30. Cuarteto 1 A r t e ' ' ^ o r a t i v o . 
Radio—3», Pablo Manes ttenor).—2».-..r'. ("uar- | • • * 
teto ttadio 
Cierre do It 
Bo-
la v i 
d — - ^ j E l 1 5 s e r á l a c o r r i d a d e 
l a P r e n s c t « « * para el día 1 Progra 
a » d i o Ibérica «E. A. J . 39J motrus) — ! 
6. «Balada do C a r d a l , f a n t a s í a ) . Vivos; ! C h l C l i e l o , Víllcncid 11, Vlllaltü V AgÜerO 
por la orquesta. «Obra infernal», batnn. ; 
«Buenos Aires» (tanco). .Tovcs; por la seño- ! _ • j i 
r , • , . . L a corr ida de toros organizada pur la rita Ferbienza. «I n rayón «les tus yens», i _ , , - t • 
0.: m , . , , Prensa, en la que se c o n c e d e r á la oreja de 
>figolIi; por la señorita (ulson, «l.a Dolo-l ' , . M * , , 
/ \ T» i i o r o a l d i e s t ro que ac lue cua mas cKilo , se 
res» 'tantasia . Bretón; iwr la urquosta. , , . - , i - .- , ' , > , i a » • cc l cbrnra c l p r ó x i m o d í a is.* a las c inco " «Ux-a» <tan(»o(. Joves. «Los flores quo trni- . . , , . . i j - i i \ n J i media de la t a rde , l i d i á n d o s e ocho to t go jo» (precoz , (.rav-.rm y Prado; por la „ , ,c u „ . ^ « ^ . A~ Ar.» y r^^r señorita Eei hn nra. «11 Uauto mágico». Mo-
7,art; por la señorita «i i lson. « l 'no noce a 
Lil iput» ( fantas ía ) . Noletlv; por la orqnos-
ta. «El barbero de Sevilla» (romanzas). Bo-
sini «\'arjaci»)nrs», fn i ch ; }>or la señorita 
(iilson. «Pase pied». l iui l lrt . «Posa» (danza. 
cuatro de los herederos de don Vicente 
M a r t í n e z , hoy de don J u l i á n F e n á n d e z , y 
c u a t m de don Esteban H e r n á n d e z — , por 
los distros Chicue lo . V a l e n c i a 11, V i l l a l t a y 
Mr.rtín A g ü e r o . 
C a d a billete l l e v a r á en el respa lda un 
b o l e t í n de votac ión para la oreja de oro. 
Garne; por la orqueMa. «I.« muoho M n d n d » | q u c ^ a d j u d i c a r á mediante escrutinio be-
fado). Martínez. «S.raonctle», (epoda; p o r l ^ apU. c, no lano (jc Madrid don José 
la señori ta l erbienza. «Sons le ciel marro- V a l k . n U . , oc. vo(os íC d e p o s i t a r á n en las 
oain» (shinimyi, llutras \ iln. «Puro/.a iin<la- : , . « . ¡ ^ . . ^ J _ i - Se#vf«i-»*^*M , 1 ^ i-i l»rr.,ic-i i r - . úe la Prensa (Ca 
15 hasta el 24 del 
oficin;. 
luza» (paMMute), Dutrns v i l a ; jior la or- , rrct. is 
questa—8. Cierre do lu estac ión, ¡ a c t u a l de diez de 1; 
BAXtCELOHA (B. A. J . t. n e t r o s ) ^ 1 noche* 
18, Trío Radio.—18,45, Cotizaciones de los L o s abonados p o d r á n recoger sus bil letes 
mercados intornacionalcfi, cambios de valo- en los despachos de la E m p i e s a de la P i a -
res y ú l t i m a s noticia».—21, «La semana có- | za de Toros m a ñ a n a lunes. <!c diez a una 
mica», rerirta festiva, por el actor Joaquín j y de tres a nm-ve. ¿ o s encargos que se 
Montero.—21,15, Cuarteto Radio.—21,30, J ^ U rec iban se s e r v i r á n con c l sob ante del 
d.. las lloras tbarítono).—22, Cuarteto R a - 1 abono c l martes en el domici l io de la Aso-
dio.—22,30. Señorita Marghoritn Aubry (so-j r i a c i ó n de la Prensa. Si quedase a l g ú n Iñ-
prano).—22.50, Cierre do mercados, cambio* I Hete se d e s p a c h a r á c l m i é r c o l e s en ol mis-
j y ú l t imas noticias -2.{. Cierre do la esta- nio local, de diez de la m a ñ a n a a ocho de 
! cion. ia noche. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
'EI3-
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S I A R O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
A L M O R R A N A S - V A R Í C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s in operar, por c l doctor Moreno M a r t í . Honorarios, 20 duros, 
D E S P U E S del alta. P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) . D e 5 a 7. 
B L O C K S I V 1 A R A V I L . L O S O S 
con 12 hojas blancas, que a l pasar por ellas e l láp iz v a n apareciendo lindos d i -
bujos de flores, aves, barcos, escenas infant i les , etc., en t a m a ñ o 16 por 16 c e n t í m e t r o s . 
P R E C I O D E L B L O C K , 0,90 P E S E T A S 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
'— A S I I V J P A L A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 , M A D R I D 
D I A 11,—Domingo V I I después de Pentecos-
tés.—Santos Pío I . Papa; Joan, Obispo; Cin-
deo, Abundio, presbí teros; Jenaro, Pehigia, 
Sidronio. Murciano. Sabino y Cipriano, már-
tires; beatos Vicente Ladicio y Un i tolonió. 
uiáH ires. 
LH nmji y ••ticio.divino snn de la dominica, 
con rito •emidobta y color verde. 
Adorac ión Nocturna.—Hoy, San JjMa Bau-
tista, loi lunes. San I rami - cü dé Hoija y 
San Juan Perclimans. 
Ave Maria,—Hoy. a las once, misa, rosa-
r io y comida a 11» mujeres pobres, coMi'.uia 
por doña Josefina Kojas. hi lur< s. ¡i las diez, 
y inedia, funeral n-„'¡aiiienfario imr el alma 
de doñu Ivncnrnación Pozuelo. 
Cnarenta Horas.- Hoy, en la |iarro<]uia do 
Sanliapo. Kl hiiir»-. en la parroquia do San 
Selwist iiín. 
Corto de Mana—Hoy. del Milapro, en las 
J)elcnlxaK Rcalai l ' ) ; de Pelen, en San Juan 
de Dios; d». | ; i I iioneisla. en Sanliag0: de 
IjOunJct-, en Sun Martin y San Fermín de los 
Nararroí;; del Amparo, en San .loné. Kl lu-
nes, del Pi lar, en las parroquias d«' su T i -
tular *P.>. San Andrés. San Ildefonso, San-
ta Cruz, Salvador (P, ) , <'omendadoras r i " 
Saín i.î -o y i-isenelas Pías d*» San I Vrnando. 
Parroquia da las Angustias,—A las dore, mi-
sa rexuda (•i-rpetua uor lo» bÍenÍM:J>4r#i do la 
pnrrrttjum. 
Parroquia de Santiago (( narenta l loras.)— 
A las ocho, exposición do Su Piv i sa Maifs-
lad; a ia-» die/., misa •••olemne, y por la l;ir-
de, al anochecer, visita a Núes' .- Sebotsl de 
la Fuencisla, ejercicio y proceeidn de re-
serva. 
Asilo de San José c.t la Montaña 'r'aracns. 
15).—De cuatro y media n siete y media, ex 
i>i)hi,'i<>n de Su Idvinu Majestad; a las sirle , 
rosario, ejeretein. re««'-rvn y ¡in^'-iiiB. 
Descaltas Reales.—Termina el triddno n 
Nuestra Señom Milapro. A las ocho, mi-
na de comunión general. A las diez, misn 
mayor con e . \ i«si<ion df> Su Hivina Mai'<-
tad \ res^rra a las doce menos cuorto; por 
la tarde, a las siete, nianihesto, rosario, ser-
món i>or el padre Kstehnn. ( . M. F . ; ejer-
cicio. r t ^ T v a . letanía, aalvc y despedida. 
H a r í a Inmaculada ii uencarrnl. 111).— De 
diez y media a seis y media de la (arde. e.\-
posicii'ti de So Pivinn Majestad. 
K O V C N A S A N U E S T R A SEKOKA D E L 
C A R M E N 
Catedral.—A las siete de la mañana, misa 
rezada en su capilla, dándole la comunión , 
rosario y ejercicio. 
Parroquia de la Concepción.—A las siefp 
de la larde, tap—Miada de Su Divina Ma-
jestad rstacii>ii. rosario, ejereicio, setal 6li 
por don Mariano iieDedi''to, reserva v pq]ra. 
Parroquia de Nuestr- Señora del Carmen. 
A las ocho, misa con e\|>osieióii de Su OiTÍna 
Jlajestad; a las di^z. la «olemne; a las «deto 
de la tarde, ejercicio y reserva. 
Parroquia de S u Jasé .—A la- diez, misa 
contada; a las sieie de la tarde, manifiesto, 
rosario, sermón por el eenor García Colomo, 
reserva y salve. 
Par roquia de Covadonga —A las seis y me-
dia de la tarde, exposición mayor, rosario, 
s e r m ó n por don I-nis Morales, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Son Andrés .—A loa dieo, mi-
sa «oiemne con aaqnaíeiCB dp Sn Divina Ma-
jestad: por la larde, a ios seis y media, raa-
nfiesto, rosario, sermón por don Knrique 
Víirquez i amarasa. reserva y salve. 
Parroquia de Son Oinés.—A las diez, misa 
cantada con iuaa]tiesto: por la tarde, a las 
siete, manifiesto, estación, rosario, sermón 
j o r don Knrique Vayquez í'aniaraoa, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las diez, 
misa mayor con exposición de Su Divina Ma-
jestad y sermón por don Mariano Benedicto, 
y ejercicio; por la tarde, a las siete, mam-
fiesto. rosario, sermón por 
•EcLevarria, C. Al. F . ; re«er 
salve. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — A las seis y 
media d»- la tarde, exposic ión, rosario, ser-
món por el señor Tortosn. ejercicio y reserva. 
Parroquia ds San Marcos.—A ias diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes, 
tad; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Tor-
lusa. reserva y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, mi-
sa cantada con manifiestn; por la tarde, a 
las seis y media, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor 
Alcocer, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San S e b a s t i á n . — A las siete de 
la tarde, exposic ión, rosario, sermón por el 
señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—A la- diez, misa 
cantada; por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, sermón jwr cí padre Chauhel, rc-
dentorista, le tanía y salve. 
Parroquia ds Santa Barbara.—A las diez 
y medio, misa cantada con manifiesto; por 
I * tarde, a las seis y media, exposición de 
Su Divina Majestud, estación, rosario, ser-
món por don José Jul ia , reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa. — A las diez, 
misa mayor; por lu tarde, a las siete y me-
dia, maiiifiesio, oatacióa, rusiirio, sormón \">r 
don Faustino Qurvía de la P a n a , ejei.icio, 
rosarra > salve. 
Parrcquia de Santos Justo y Pastor A las 
diex y media, misa solemne; por la farde, 
n las siete, exposición de Su Divina Majes-
tad, es tac ión, rosario, sermón por don Josú 
Jnlni , ejereieio, reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las sirte de la tarde, ma-
ní tiesto, estación, sermón por el señor Suft-
rez Faura. ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Calatravas.—A las diez, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad; a las do-
ce, rosai lo y ejercicio; j>or la tarde, a las 
siete y inedia, ejercicio, sermón por el se-
ñor Vázquez Camnrasa y rc.cerva. 
Carmelitas Calzados íAyaln. 27).—A las sie-
te y media de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, rosario y bendición, 
Carmelitas de Santa Ana iTorrijos. ü3)-— 
A las siete y media fie la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el padre Hilario Orzauco,' 
C. M. F . ; ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud. — A los siete y ocho, 
misa, rosario y «ejercicio) a las o s e é la so-
lemne- con manifiesto, ejercicio v bendición-
por la larde, a las siete j media, marnlie.--
to, sermón por el podre Cervato» capuchi-
no; ejercicio, reserva v snlvo 
Comondadoras de SantlaBO, — A las nueve, 
ejercicio cluranlo la miso. 
Nuestra Señora de Montserrat ^San Bernar-
do. 81).—A las diez, mi-a cantada; por "la 
farde, a las sirte, ejercicio, soruión por el 
padre Alcocer. O. S. H.. y reserva, 
San Pascual,—A las seio de la tarda, esta-
ción, rosario, sermón por don Cipriano <;ri 
mn. ejercicio, reserva y s;t!ve, 
Santa Teresa ínl.i/> <Ie España).—A l.n 
sielo y ocho, misns de comunión; por la 
tardo, "a las siete v ruarlo, cien icio ser. 
wOI/TOS DE LOS SEGUNDOS DOMINOOS 
DE MES 
Catedral.—A l.is nueve y media, misa con-
misa rant 





Capilla Real. A las i 
Parroquia de Nucstrr 
A U¡0 ocho, comunión \. 
r ía ; a las diez, misa 
los d<tce. sermón doctrinal jsir don JJ 
Benedicto, y por In larde, rosario. 
Encarnación.— A ln( IMÍSÍI cantada; 
las doce, atoa rezada. 
E l Salvador y San E a i s Oonzoffo.—A In 
ocho, misa y espl icoción moral del S.ipto \ vni 
aal*Ot a las a M a y metlia. misa y eségesi» d 
ios Santos l>an>;elio« por el padre Domíi 
(juez. S. .1.; por la farde, a las seis y medií 
ex|>osición, rosario y plát ica. 
Rosario.—A las Diieve, misa d^ los CateCii 
mos; a las diez, la cantada; a las once y mi 
dia. con explicación del Santo Fvan^elin; pe 
la tarde, a las cinco y media, exposición ti 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por < 
padre Peña, O. P., y reserva. 
Santuario del Corazón de Maria íBnen Si 
oesoi.— A las ocho, misa de comunión par 
la Archicofradía del ( ora/.ón de María v eiei 
han, C, M. P.; bendición y s.ilve. 
D I A 12.—Lunes.—Santo- .T,inn Hualberto, 
fundador; Hermáfíora-.. Paulino, Obispas; 
Fortunato, d iáecao; Marciana, virpen: Bpifn-
nia. Proclo e Hi lar ión , m á r t i r e s ; Viventiolo 
y Patermiano. Ohispeo, 
l.a mi«a y oheio d*-;no son de San Juan 
GaaJberto. con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Sebastir.n -
ra1?.) A las ocho. expo-iri..Ti 
Majestad; n la^ diez, m i - i 
siete de la farde, ejercicio, pi 
ñor Tortosa y reserva. 
Brenta llo-
?;i Divina 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S P A R A 
M A E S T R O S 
E n la Tasa de Ejercicios de Sarria (Bar-
celona), calle de Campmany. se celebrarán 
en dos disintintas tandas, bajo la dirección 
de loo reverendos padres Kuiz Amado v Va-
llet, S, J . 
Primera tanda: Se enirará el día 19 de ju-
lio a las diez y ocho y se saldrá el 25 a las 
ocho. 
Segunda tanda: Del día 23 al 20 de aí:n>to. 
a las mismas horas. 
Todo el j»asto se reduce a tfl peaaiaa para l!\ 
manutención. 
Para las inscripcionos dirigirse a Grnpo 
de Maestros, Canuda. 4 principal, Barcelona, 
* « • 
(Esto periódico se ov-biiea con censura ecle-
L A I B E R n.uji ;s PStcancns. Jabonas morenos. 
K x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Mori l lo . 20. Madrid . Telefono J . 1.171 
Domingo 11 de julio de 1926 f6) E I L D E I B A T É : M A D R I D — A ñ o X V I Nflm. 53«v 
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E L M E J O R 5 I 5 T E M A 
No experimente al adquirir un camión para efectuar 
la entrega de sus mercancías 
Los grandes y pequeños industriales que emplean el 
Camión FORD, están satisfechos. 
Sus'clientes reciben los géneros a tiempo, y el costo 
de entrega de los mismos con el F O R D es más 
económico, por ser más bajo el costo inicial y más 
reducidos los gastos de sostenimiento y reparaciones 
Pida una demostración al Agente FORD 
en su localidad. 
P í a s . 3 . 7 5 0 
C o n a r r a n q u e c l é c í r i c o . 4 1 0 0 
, PA6RICA BARCELONA 
F O R D M O T O R C O M P A N Y . 5 . A . E . 
B A R C E L O N A 
a a i e q n a d e 
\x /úaá 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S . 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéut icos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca. 33 
V I T O R I A ( E S P A K A ) Aliados, número 14 
{DE V E N T A E N TODAS L A S PAnMACIAS) 
CAMIONES Y OMNIBUS 
B U S S I M C 3 
S C H A E F E R Y B E H R E N D T . S. L , 
fíQUfJ A E CC/SAJ / Q - A f A ó f f / ó . 
m \ n n m m % DiíStl Y S M í S t l 
E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D e u e m a e n t i a i i r i d : s t s ^ i s r . 
quena, n.0 6. Sociedad marca E l León, Marqués 
de Valdeiglesias, n.0 4. Industrias Babel y Ner-
vion, San Agustín, n." 2. Señores Viuda de 
Londaiz y Sobrinos de L . Mercader, Mcléndez 
Valdés, n.0 34. 
LA 
X V I I A N I V E R S A R I O 
EXCELENTISIMA SESORA 
Z 
VIUDA D E L E X C E L E V T I S I M O SEÍsOR DON MATIAS L O P E Z 
MARQUESA D E CASA-Z.OPEZ 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e j u l i o d e 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, l a bend ic ión de 
Su Santidad y la especial de la Orden Agust iniana 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 13 del corriente en las parro-
quias de San Jerónimo el Real y Santos Justo y Pástor (Maravillas), 
en l a iglesia de San Manuel y San Benito, Real de Calatravas, San Pas-
cual y en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (padres 
Redentoristas), de esta Corte, así como las que se digan en la villa de 
E l Escorial y altar de la fábrica en el Real Sitio do San Lorenzo serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha excelentísima señora. 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia 
RUEGAN a sus numerosos amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Han concedido indulgenoias en la forma acostumbrada los eminentí-
simos y excelentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Santiago, Bur-
gos y Sevilla, Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia y Valla-
dolid y Obispos do Madrid-Alcalá, Sión, Segovia, Seo de Urgel, Lugo, 
J a é n y Astorga. 
(A 7) . (6) 
O F I C I N A S DE P U B L I C I D A D CORTES, Valverde, 8, l . " Teléfono 13-30. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
P M A A O E L C A a w 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del 
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el Iwboratorio FES-
Q U I ; por correo, 8,80. 
Alameda. 17. San Se-
b a s t i á n (Quipuxcoa). 
E s p a ñ a . 
11 
rtPMOJKV I 
V E G E T A L OELABAT 
A M O N ^ J f c 
C U T d t í V d 
P r e v e n t i v a 
pa lud i smo y 
ia5 F i e b r e s 
P í a s . 7 '80 bote, p o r a un m e s 
Venta y envíos por corpeo 
contra giro postal o reentfbolso 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s y M a r i n o s 
Ronda Universidad, 6.-Barcelona 
Madrid: Farmacia Gayoso, Arenal, 2. 
Enviamos gratis y sin eompromlso 
el folleto 
L A M E D I C I N A V E G E T A 
D E L A B A T E H A M O N 
P A R A V I A J E G r a n sur t ido en B A U L E S Y M A L E -T S de t o d a s c l a s e s e n c o n t r a r á us-t e d , a prec io s b a r a t f irnos, en los 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , N U M . 1 5 
Hay maletas, gran duración, por pesetas 6,50; baúles fibra, magnífico resultado, por 41,90, y por 5,25. 
bolsas para viaje, calidad superior. 
¡ N E R V I O S O S ! 
üaeta de eufnr inuulnieute, gracia» al uiaravillu^o deaoubri'JiieDto 'JA 
Grageas p o t e n c i a l e s de! d o c t o r S o i v r é 
qoe curan pronto y radicalmente por crómea y rebelde que sea 
radicalmente por crónica y rebelde que oes la 
N * en toda» sus manifesiaciones: Impotencia (falta d* C l i r c I S l d l l S l vigor eexuel). poluciones nocturnas, esperniatorm 
(debilidad sexual). cauiancio mental, pérdida de memoria. Color de caDdU, 
vértigos, úeoilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita* 
dones, Histerismo, tmtorn^s nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, árganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
t¿at etcétera, que teagan por eaas» a erigen agoWniento nerrioao. 
_ _ _ ? • , _ —* _ 1 . . J _ l T'v o • jT niáa que un medicamento son 
L a S G r a g C a S p O t e n C i a l e S a e l L l r . S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nemoeo, aumsntando el Tigoc eexual, conservando la Bilud y prolon-
gando la vid», indicadas especialmente a los agolados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
•U) sfios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, csportls-
(M, bomLrei de ciencia, financieros, artistas, comerclantei, industrnies, pensadores, etc., consigui?ndo 
con las Gragcaj potenciales del Dr. Soivré, todos kn esfuerzos o ejercicios 'Cimente y diaponiendo sí 
orgamemo pa-a qae pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencerse de eDo. 
Agente €Xcln¿vo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pta. frasco en todas las pr incipales farmecias do España. Por tuga l y Amér ica . 
O R G A P R I V A T 
Máquina de oficina popular. Doce 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho más. 
Dlrfgirae a l Representante Genera l : 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , MADRID 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
M ^ R Y S A L l . 
OSXEHTAX, 
A L V A B E Z GOMEZ. SEVl 
¡ L L A . 2, y principales pert^, 
' monas. D e p ó s i t o : S. H E i . 
í í A N D O , CARRANZA, ig 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para t e ñ i r el pelo 
L A O R I E N T A ! . , Carmen, j 
P e r s i a n a s 
Saldo m i t a d precio. Lincv 
l é a m , 6 pts. m.0 cuad.e Saij. 
ñ a s . Carranza, 5; t.0 2.020 J 
C O Ñ A C 
Ü T H 
O S 








maquinaria para Traüa la r la Maaera 
O U I I L I E T hijos v c . " 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a en 1847 
F e r n a n d o U i . z s . - l í l a d r i d 
C a t á l o g o s y presupuestos gratis 
S u P o r v e n i r 
e s t á e n s u 
tn su mlmmai 
*a, con poco (puto y ttn dejar 
ocupaciones. I» es fácJI ha-
cer en poco tiempo una carrera 
de OHin fiorvaUf para ambo* 
•aaoa y obtener buen emploO.-
Eacrtbld a Cscaftas Hl&pano 
ameFUxtnagCrtátto B SBVILLA 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduraa y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
C . I A T T H S . G R U B E R 
ADartadoISS , B I L B A O 
AUTOPIANO 
Pianos automáticos de las afamadas r- reas 
" K R A N I C H & B A C M " 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN REPERTORIO EC ROLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , a 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
F e r n á n d e z de los Ríos , 31, M a d r i d . Te léfono 791 
Situado cerca de la Monoica. Gran «confort», espacioío 
jardín, sala do operaciones y capilla. Los enformos 
puodon ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
Socledail de Itolros \ m m de Madrll 
Esta Sociedad ha abierto eu Bolsa de Trabajo eo 
San Bernardo, 65 (secretaría número 22), donde pue-
den inscribirse los operarios fumistas que deseen co-
locación, todos los días laborables, de seis a ocho tarde. AGUAS DE A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para loa cólicos nefrítico». 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritisnio. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial par» 
la venta: A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M B C G S 
V a r i o s A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloncitos, 
armarios luna, cuadros. 
Harta leza, 74. 
A l q u i l e r e s 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
CUARTOS espaciosos, ba-
ratos. Ríos llosas, 10. Fer-
nando Católico, 14 dupli-
cado. 
SE A L Q U I L A casa de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, con seis habitacio-
nes amplias. Dará razón 
Fernando Lorenzo, Ponte-
vedra, Vigo, Cangas, Al-
dán. 
C o m p r a s 
L I B R O S . Compro to-
mos X y XjVII €Histoire> 
de De Franco Henri Mar-
tin, cuarta edición, 1864, 
y tomo Soria, de «España 
y sus monumentos». Cor-
tezo. Círculo de Bellas Ar-
tes; de ocho a diez. Señor 
Pérez Chozas. 
A C R E D I T A D O profesor 
francés, misionero apostó-
lico, oficial Intendencia, 
aprobado oposiciones cátp-
dras Instituto, desea colo-
cación colegio o f a m i l i a . 
Dirigirse: Don Pablo. 
10, Conde Torres Cabrera, 
Córdoba. 
D e m a n d a s 
L A M U T U A L FRANCO-ES-
P A Ñ O L A desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias de Es-
paña para ensanchar sn 
organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá. 38. Madrid. 
H u é s p e d e s 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda. 
A L T A R E S . Escu l tu ras re-
ligiosas. Vicente Tona. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
B A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones ; 
reformas. Ar royo . B a r q u v 
lio, 9. 
R E L O J E R I A Ismae l Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, u n año. 
Cristales de fo rma, S pfr 
setas. 11, Fuentes, 11 (pr^ 
ximo Arenal). 
O f e r t a s 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio Facultades. Exá-
menes septiembre. Centro 
Cultural. Prado, 20. 
A D M I N I S T R A D O R ofréce-
se Madrid, provincias; 
buenas referencias. Apar-
tado 8.053 Madrid. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparatos 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
C A T A R A T A S . Curac ión 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. CádU 
H O T E L espacioso, pueble 
próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. H e r n á n Cor-
tés, 7. 
V e n t a i 
; P E R S I A N A S saldo 
Por exceso existencias f 
guen precios increíblí* 
Sirvent. Luna. 25. ^ 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, • 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los p roblemas o* 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existe* 
cias. MORENO V Cia., Carrera San J e r ó n i m o , 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - FORTIFICA LAS E N C I A S 
SOLO CUESTA 1.50 PTS. 
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